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^Diario de la Marina. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid K ' í/f /ebrero 
S ü F J B B S í O ' N 
l a Gaceta publica hoy un Keal De-
creto suprimidndc) la s s e c í e n de Gracia y 
Just ic ia á d MiEÍsterío áe Ultramar, 
M Í N Í S T E O D E F O M E N T O 
S. M. la B s í n a E ú g e n t e ha firmado un 
cecrato s e m b r a n á o ministro de Fomento 
a l actual Ministro d i Ú í t f á m á r , esnor B o -
D I E B C O I O N L I Q U I D A D O R A 
E l ministro de Ultramar l levó hoy á la 
firma da S. M. la E e i n a Esgente un da-
crsto creando la dirección llq&idadora di? 
los asuntos oolcnialas. 
L A S C A R O L I N A S 
Por ahora so ss halla á i s p a s s l o el go-
bierno á que renuncie E s p a ñ a á su secu-
ranía sobre las islas Carolinas, 
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
E l Conde de las Almenas ha remitido 
al Presidente dal Senado los n ú m e r o s de 
los periódicos militares que le dirigen 
amenasas para el caso de que cont inúe su 
campaña contra varios jefes del ejército. 
E l Presidente del Senado ha enviado 
dichos números al F i s c a l de la A u d i e n -
cia de Madrid. 
F E L I C I T A C I O N E S A Ü A S T K L A R 
Se han oircubdo invitaciones para fe-
licitar al señor Castelar por^ el ar t í cu lo 
qae ha publioado en MI L i b e r a l con-
tra ios ssñerea Silvela y general Pola-
vi ¿ja 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en U Bolsa las 
ihras esterlinas i 33-55 
De boy 
M a d r i d 11. 
I X O E N D I O E N A S T U R I A S 
U n horroroso incendio ha destruido 
seis puebles en Asturias . 
No pueden precisarse todav ía las des-
gracias ocurridas. 
E l incendio se extiende por e! valle áe 
Turón. 
C O N F E R E N C I A . 
H a dado una conferencia en la Asocia-^ 
cíón de la Prenia el señor Maura sebre 
el porvenir m a r í t i m o de S s p a ñ a -
Su discurso ha sido grandilocuente y 
snérgioo, 
Cijo el señor Maura que necesita-
mos una mairna, pero que es preciso 
prescindir de todo Ic existente, suprimien-
do los arsenales y empezando cerno si 
empezáramos ahora. 
De anoche. 
Nueva Yorb, 10 de febrero. 
B L A T A Q U E A O A L O O C A N 
E l monitor de la marina de los Estados 
Unidos Monadnock rompió fuego so-
bre las trincheras y parapetos de t ierra 
que los insurrectos ten ían en Caloocán 
haciendo grandes destrozos, 
Poco d e s p u é s la batería de volunlarics 
de Utah, tomó posiciones en t ierra y co-
menzó á bombardear las ocupadas por 
el enemigoít 
Los rebeldes no hicieren fuego hasta 
que cesó el bombardeo y las tropas de les 
Estados Unidos comenzaron á avanzar, 
Estas se apoderaron de las trincheras 
enemigas bajo un fuego muy nutrido, 
Los americanos incendiaron las chozas 
de los naturales-
S e g ú n iban avanzando segaban los re-
beldes cual si fuesen yerba. 
L a s pérd idas experimentadas por las 
fuerzas de los Estados Unidos carecen de 
importancia, 
E l Presidente Me K i n l í y ha puesto su 
firma en la Eatif ieación dál Tratado de 
paz con E s p a ñ a que prcraalsa como L e y 
denles Estados Unídca el r s í sr ldo T r a -
tado. 
( O o i i t h u í a n e n l a 
t e r c e r a p l a n a ; 
[Quedaprohihida la r ep roducc ión de 
los ielefiravias que anteiSodcn. con arrecio 
a l a r t í cn lo 3J de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
meto ai^-^Wa— 
O D U D E V D 
ñ a s •pBK 
coisoLTA i m m 
H e t i r a m o s e l e d i t o r i a l q u e t e n í a -
l o s p r e p a r a d o p a r a este n á m e r o á 
fin de da r c a b i d a , á t í t u l o de i n f o r - . 
m a e i ó u . á estos i m p o r t a n t e s d o o u -
m e t u o s q u e a c a b a m o s de r e c i b i r : 
Babana 1° de febrero de Í S 9 9 . 
Sr, D , ADÍODIO S á n c h e z Lastaojeate . 
M a y Sr. oaestro: L a ac t aa l idad y !a 
impor taac ia del problema p o l í t i c o plan-
teado por la i u t e r v e n c i ó a a rmada de 
los Estados Unidos ea la coa t i eodade 
Coba contra E s p a ñ a y por las nego-
oiaciones d i p l o m á t i c a s que prodojeron 
ei Protocolo de Wash iag too y el Tra-
tado de P a r í s , requieren, á naestro 
jaicio, cou verdadera argencia. toda la 
c o n s i d e r a c i ó n de naestro pueblo. 
Oreada en sa pr imer or igen por la 
foerza, la presente s i t a a c i ó n de Coba, 
p r o p ó s i t o comí io de cuantos con la 
misma tenemos a l g ú n lazo, es darle 
solQciÓD pron ta y pacitioa por medio 
del Derecho; ya que aparece ahora ser 
cuest ióD de paro c a r á c t e r j u r í d i c o , en 
sa esencia y en sas condiciones, sus-
ceptible por tan to de t r a n q u i l o desen-
volv imien to y de sereno desenlace, la 
qne en eo inic io y primeras consecaen-
oias, r e c l a m ó del pueblo t i t á n i c o s y 
desgarradores sacrificios. 
Para evi tar los de hoy en adelante, 
preciso es que se mantenga den t ro de 
sa ¿ a u c e na tu ra l la corr iente de los a-
e ó n t e c i m í e n t o e ; y macho i m p o r t a , si 
e # o ha de lograrse al fin, fijar bien 
hondos, en la conciencia cnbaua, el j a i -
ció exacto y el recto sent imiento que 
corresponden á las c í r c a n s t a n e i a s de 
¡a vigente r ea l idad , 
nntí í i tra so l ic i tad . 
L a naturaleza, alcance y d u r a c i ó n de 
la i n t e r v e n c i ó n americana, y , en rela-
c ión con el la , l a l e g i t i m i d a d , compe-
tencia y t é r m i n o de la o c u p a c i ó n m i l i -
tar que la haaegaido, deben ser expl ica-
das y conocidas con l a l ac idez y la sin^ 
cer idad indispensables, para que esosi 
f e n ó m e n o s , t an complejos y t an seci-
llos á la vez, destinados á satisfacer e! 
noble anhelo de la l i b e r t a d y la paz p ó -
blieas, no se convier tan ea causa ú oca-
s ión de o p r e s i ó n ó de t r ay to rno . 
Huelga decir qne sobre todos eiloe, 
sobre sa procedencia, su sentido, su 
e j t e n e i ó n y sa l í m i t e tenemos los fir-
rnaatet!, como hombres de la Revolu-
ción, y t ienen desde luego los Poderes 
legaIm<?Dt,e coost i ta idos por la R e p ú -
bl ica naeida de esta, c r i t e r io propio* y 
fijo. 
Pero n i el esp i r i ta d e m o c r á t i c o qae 
anima á esos Poderes, y el sent imiento 
de la responsabi l idad t an v ivo en ellos 
pagna de suerte a lgana coa la m á s 
ampl ia d i l u c i d a c i ó n de esa mater ia , ni 
d é l o s firmantes, profanos en Derecho, 
puede es t rauarse que para l og ra r lo en 
i n t e r é s de todos, ocar ran á persona en 
qaien, como en V . , coinciden con feliz 
acuerdo ia i m p a r c i a l i d a d prop ia del 
qae no ha tomado parte ac t iva en la 
sangr ienta l i d l i b r a d a en nuestros 
campos y la a u t o r i d a d de un maestro 
respetado en todas las Univers idades 
por sa saber en esa especial rama de 
la ciencia. 
Es para V . seguramente deber de 
pa t r io t i smo c o n t r i b u i r hoy d ia , con el 
concurso de sa a p t i t u d c i en t í f i c a y de 
su reconocida independencia, á ¡a i lus-
t r a c i ó n de asunto t an t rascendental 
como el propnesto: s e r á , a d e m á s , para 
nosotros, y para la o p i n i ó n en general , 
mot ivo de estadio y de r e f l e x i ó n muy 
c o a v e n i e n í e s : y por r a z ó n de el lo, pa-
ra la suprema en t idad cabana á q u i é n 
incumbe representar y d i r i g i r á nues-
tro pueblo, o p o r t u n i d a d preciosa de 
robustecer su c a r á c t e r y su fuerza, 
i d e a t i f l c á n d o s e m á s y mejor a ú n coa 
el e s p í r i t u de la pa t r i a , par>v g a r a n t í a 
y é x i t o de la m i s i ó n que é s t a poso en-
t re sus manos. 
Somos de V . con el mayor respeto 
F i r m a d o 
S a t u r n i n o Las t r a ,—J . M . R o d r í g u e z 
— Pedro D i a z , — J o s é M i g u e ! G ó m e z . — 
C á r l o s Manue l de C é s p e d e s , — J o s é La-
cre t M o r l o t , — J , E l i g i ó Dacasse.—Pe-
A l b e r t o Nodarse. 
H a b a n a febrero 10 de 1899. 
S e ñ o r e s Sa ta rn ino Las t r a , J o c ó Ma 
R o d r í g u e z . Pedro Diaz . J o s é M i g u e l 
G ó m e z , C á r l o s Manue l de C é s p e d e s , 
J o s é L a c r e t Mor lo t . Juan E, Dacasse, 
Pedro Vasqaez, Manue l R o d r í g u e z y 
A l b e r t o Nodarse. 
M u y Sres. inios: 
Razones de pa t r io t i smo invocadas 
en su ca r t a y mot ivos de c o n s i d e r a c i ó a 
personal hacia Vdes., me ob l i gan á es-
ponerles con toda lea l tad mi o p i n i ó n , 
aunque no tenga en modo alguno la 
au tor idad que Vdes. bondadosamente 
me a t r i b u y e n . 
L a he formado por el examen raínn-
oioso de los documentos oficiales qae 
ha provocado nuestra guer ra y por et 
de casos parecidos, si no i d é n t i c o s a l 
de esta i n t e r v e n c i ó n y o c a p a c i ó n mi-
l i t a r . 
M u y conocida la j o i n t re'solnílón- qae 
s i r v i ó de o c a s i ó n inmedia ta á la ú l t i -
ma lucha in te rnac iona l , no es necesa-
r io cop ia r la para sostener que allí 
mantuv ie ron los Estados U n i d o s el 
derecho del pueblo cubano á ser i n d e -
pendiente y l ib re , ea t é r m i n o s iguales , 
como para e lud i r todo pretesto de i n -
terpretaciones, á los consignados ea 
en la h e r m o s í s i m a d e c l a r a c i ó n de 4 de 
j u l i o de 1776, 
Bn la nota , conocida por el u l t i m a -
tun, que el Presidente de los Es tados 
Unidos d i r i j ió á M r , W o o d í ' o r d con fe-
cha 20 de a b r i l de 1S08, para que i n t i -
mara al gobierno e s p a ñ o l la rennooia 
de su s o b e r a n í a en Cuba, se cont ienen 
estas i m p o r t a n t í s i m a s palabras: uLos 
" Estados Unidos , al fo rmula r d i cha 
" p e t i c i ó n rechazan por sa par te todo 
" p r o p ó s i t o ó i n t e n c i ó n de ejercer ea 
" Cuba s o b e r a n í a , j u r i s d i c c i ó n ó aato-
" r idad , y no persiguen o t ro fin que e l 
(< de pacificar la i s l a . A f i r m a n su p r o -
(' p ó s i t o de dejar la g o b e r n a c i ó n y la 
" au to r idad en la I s l a á sa pueblo, que 
" c o n s t i t u i r á un gobierno l i b r e ó i n d e -
" pendiente." 
Un idos ambos documentos, la, j o i n t 
resolution que es un precepto ob l iga -
tor io para el pneblo americano, y ei 
u l t i r aa t am presidencial qae envue lve 
y supone n n verdadero compromiso ea 
las relaciones internacionales , r e s a l » 
tan los Estados Un idos ap l icando ea 
Cnba los pr inc ip ios del famoso man i -
fiesto de 19 de noviembre de 1792, ea 
qae b r i ndaba la C o n v e n c i ó n francesa 
qae qu i s i e ran obtener su l i b e r t a d . 
¡PRECIOS DE YENTA! 
MAS BARATO QUE YO, ñ 
Dominés de tela panal de todos colores á 
Dóminos de género chinesco á listas á 
Dóminos ígorrote con capucha á t i 
ha sido recibida ya, "la primera remesa de calzado 
Domines de raso Imperial labrado á $2 
Dóminos de raso Camaleonte á...., 3 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Dóminos entallados forma Renacimiento á |2«50 PLATA 
Dominós entallados estilo Oriental á 2-50 ¥Á 
Dóminos de raso superior á 3-00 P 
Cl ELEGANCIA y O R I G I N A L I D A D imponen su aceptación á todo 
el que vea e¿te calzado. 
_ j de general aceptación, por sus 
r nor%er de forma G E N U Í N A M E N T E CRIOLLA, se ha en 
Sbvinaecido cou la horma de 1>TXJE¡ V J L O ^ E U L O I O Í T I fww 
/¡HOÍW y q"e ha sido bautizada cou el uombrede 
Trajes de Gedeón; de Marinera del mar; de Payaso; de F régo! i ;de | 
Mono y Mona; de Kobinson; de Perro; de Baño; de Pájaro; y una gran 
colección de Dóminos inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases; Guantes cortos y largos; Barbas, 
Bigotes y Narices. 
MAS BARATO a t E YO, NADIE. 
a; 
a^pntacióii "'rancie ha obtenido y obtiene nuestra primitiva 
Ortiia Criolla, aceptación grande también obtendrá la llorína tU»a. 
e v e l a n d Sboe 
Ss encasslra falca y eschsiramsnie ea su casa rece 
Sol esq. á H a b a n a . 
A L O S P E L E T E R O S : Se han recibido aparatos de vidriera. 
c ! ¿7 
siempre'en su puesto, dispuesta á vender barato, á precios cada vez 
I v I - A S j R / E T O U C I I D O S . 
el establecimieDto de tejidos más popular de la Habana, ia tienda predilecta de las fanilias, 
donde en toda época del año se encuentran los mejores surtidos de telas de todas claíes, las 
últ imas novedades de los principales centros de la moda, que activos corresponsales se encar-
dan de remitirles por todos los vapores. 
L A G R A N S E Ñ O R A , para estar a la altura que le corresponde, ofrece al público en 
o-en-ral de^de la tela más iüferior á la más fastuosa, á precios tales, sin competencia posible, 
que son una venadera sorpresa. En la actualidad, terminando ya la estación de invierno, 
realiza toda cla^e de telas de la época, para ir dando cabida á los géneros para ia estación de 
verano de los que empiezan á recibir algunas remesas y espera vanas facturas en camino. 
Es la hora, público, de que aprovechen las innumerables gangas que solo encontrarán en 
c l iü 
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Bec ib ido el u l t i m a t a m en W a s b i n g -
ton por el min i s t ro e s p a ñ o l , se in te-
r r o m p i e r o n las relaciones d i p l o m á t i c a s 
antes de qae M r . W o o d f o r d lo entre-
gara en M a d r i d y comenzaron las ope-
raciones mi l i ta res , sin que ocur r ie ra 
d u r a n t e las mismas nada i m p o r t a n t e 
para la s o l u c i ó n j u r í d i c a de nuestro 
problema. Pero en el mensaje que ei 
duque de A l m o d ó v a r del Rio , á nom-
bre del Gobierno E s p a ñ o l , d i r i g i ó en 
22 de j u l i o ü l t i m o al P r a i á i d e n t e de la 
U n i ó n A m e r i c a n a p i d i é n d o l e condicio-
uea de paz, se consignaron, s i rv iendo 
de base á posteriores acuerdos, las si-
guientes palabras respecto de Cuba; 
" D u r a n t e la guerra insurreccional , 
' • E s p a ñ a deseaba ev i ta r á la g ran A n -
" t i l l a los pel igros de una independen-
"c ia p rematura . " 
M r . D a y , Secretario de Estado Ame-
ricano, r e c o g i ó la frase t r ansc r i t a en 
su respuesta al Min i s t ro E s p a ñ o l , fe-
cha 30 de j u l i o . Copio t a m b i é n l i t e r a l -
mente ei p á r r a f o , porque de sus de-
eembolvimientos s u r g i ó la o c u p a c i ó n 
americana con los caracteres que hoy 
oresenta. " S u Excelenoia , '—dioe—^al 
" d i s c u t i r la c u e s t i ó n de Cuba i n s i n ú a 
"que E s p a ñ a deseaba ev i t a r á la I s la 
" los pel igros de una independencia 
"p rematu ra . E l gobierno de los Esta-
"dos no ha compar t ido las aprensio-
"nes de E s p a ñ a en ese punto , pero 
"reconoce el Uecho de que la I s l a , por 
"e l estado de p o s t r a c i ó n y p e r t u r b a c i ó n 
^en que se encuentra^ necesita aux i l io y 
"direoeidn, y es tá preparado d d á r s e l o s " 
O t r a neta del D u q u e de A l m o d ó v a r 
del K i o , escri ta en 7 de agosto, insis-
te en pedir á los Estados Un idos que 
aseguren el o rden y prote jan cont ra 
todo riesgo los intereses e s p a ñ o l e s en 
O u b » , y s in nueva respuesta escri ta 
del Gobierno Amer i cano sobre este 
p a r t i c u l a r , se firmó en 12 del mismo 
mee, el t r a t ado p r e l im ina r conocido 
por el nombre de protocolo de Was-
h i n g t o n . 
S e ñ a l a ese documento el p r imer pa-
so en el camino de nuest ra v i d a pro-
pia , y t iene decis iva impor tanc ia , por-
que se usan a l l í t é r m i n o s contrapaastos 
y de s ign i f i cac ión in ternacional y polí-
t i ca muy diferente, respecto de Onba 
y Pue r to K ico . E s p a ñ a , dice el a r t í c u l o 
p r imero , r e n u n c i a r á , á t oda p r e t e n s i ó n 
de s o b e r a n í a y á todo derecho sobre 
Cuba. E s p a ñ a , dice el a r t í c u l o segan-
do, cederá á los Estados Un idos la 
I s l a de Pue r to Rico. 
D o s consideraciones, á m á s de la 
apuntada se desprenden de l a l e c tu r a 
í n t e g r a de ese protocolo. Po r una par-
te, contiene simples promesas para lo 
fu tu ro , de renunc ia y de oes iónj por 
o t ra , ni la pa labra ni la idea de l a 
o c u p a c i ó n americana en Cuba se e n -
cuen t ran en sus seis a r t í c u l o s . Se dice 
que E s p a ñ a e v a c u a r á inmedia tamente 
la I s l a , pero no queda de te rminado 
qu ien la va á su s t i t u i r en el e j é rc i c io 
de la par te de poder que a ú n conser-
vaba. Unicamente Sant iago de Coba 
estaba entonces sujeto, por cap i tu la -
c i ó n de guerra , á una verdadera ocu-
p a c i ó n m i l i t a r . 
E l embajador f r a n c é s M . Jnies Cam-
b ó n , que t e n í a en aquellos momentos 
la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , e s p r e s ó 
t B J l O í a ^ ^ i l í i i f i S V ' i J ^ í t a ^ & ^ . g i 1 ^ ® 1 
tados Un idos á v i r t u d de la saspen-
c i ó n de host i l idades, t o m a r í a n las me-
didas necesarias pora ev i t a r toda agre-
s i ó n por par te de las fuerzas separa-
t is tas . 
¥ M r . D a y , a l contestarle t res d í a s 
d e s p u é s , e s c r i b i ó las siguientes frases: 
" E n cuanto á la o b s e r v a c i ó n qae con-
t iene su no ta sobre el ó r d e n in te rno 
en Cab& durante la suspens ión de hos-
tilidades, debo notar que las fuerzas 
de los Estados Unidos , cuando vayan 
ocupando el t e r r i t o r i o cubano á medi-
da que lo e v a c u é E s p a ñ a y que se en-
t regue á las armas de los Estados 
U n i d o s s e g ú n los t é r m i n o s del proto-
colo, e s t a r á n seguramente en a p t i t u d 
de preservar el orden y la paz y no 
cabe duda deque puedan imped i r toda 
molest ia p o s í b l e . á los habi tantes de la 
I s l a en la par te que gradua lmente 
vaya estando bajo su -au to r idad (con-
t r o l . ) " 
Empezaron d e s p u é s las conferencias 
de P a r í s , que h a b í a n de poner t é r 
mino de f in i t ivo á la gner ra y que crea 
ron para nosotros una s i t u a c i ó n entera ' 
mente d i s t i n t a en el ó r d e n del derecho 
á la que fué resultado del protocolo, 
en cnanto á los problemas de la inter-
v e n c i ó n y la o c u p a c i ó n , y sobre todo 
en cuanto a l c a r á c t e r de esta ú l t i m a . 
T ienen dichas conferencias de P a r í s 
una impor tanc ia excepcional por que 
sus protocolos encierran la in terpreta-
c ión y e x p l i c a c i ó n del t r a t ado y por 
que se han sometido in tegramente con 
este ú l t i m o al e x á m e n y á las delibera-
ciones del Senado de los Estados U n i -
dos. Debe agregarse á lo expuesto la 
au to r idad que presta a sus t é r m i n o s y 
manifestaciones el valer personal de 
los miembros de la c o m i s i ó n redactora, 
de la que fué Secretario el I l u s t r e Aso 
ciado del I n s t i t u t o de Derecho In te r -
nacional y profesor de la U n i v e r s i d a d 
de Colombia, M r . J . Basset Moore qae 
figura entre loa m á s esclarecidos cono-
cedores del derecho de gentes con qae 
se honra el mundo americano. 
Como medio de esforzar alegaciones 
re la t ivas a l pago de la deuda, p re t en -
d i ó ev i ta r E s p a ñ a en el ejercicio de la 
S o b e r a n í a toda s o l u c i ó n de cou t inu i -
dad . y propusieron á ese fia sus comi-
sionados dos redacciones diferentes pa 
r a e l a r t í c u l o pr imero del t ra tado defi-
a l t ivo , ü n a de ellas, presentada en la 
©onferereoeia del 7 de Oa tubre d e c í a 
a s í : "Su Magestad la Reina C a t ó l i c a 
"en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de Bspa-
" f i a y coust i tucionalmente au tor izada 
"por las C ó r t e s del Reino, renuncia á 
"su S o b e r a n í a sobre la I s la de Oaba, 
" t r a n s f i r i é n d o l a á los Estados Unidos 
"de Amer i ca , que la aceptan para que 
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"puedan á su vez t ransfe r i r la oportuna-
"mente a l pueblo cubano con las cond i -
"cienes establecidas en este t r a t ado , 
"ofreciendo los Estados U n i d o s que 
desde su r a t i f i c a c i ó n s e r á n s iempre y 
"f ielmente c u m p l i d a s , " Y el segundo 
proyecto que corresponde á la confe-
rencia del 17 de Oc tubre , se r e d a c t ó 
en los t é r m i n o s s iguientes: " S u Ma-
gestad C a t ó l i c a la Reina Regente en 
nombre de su augusto hi jo don A l f o n -
so X I I I , Rey de E s p a ñ a , coust i tucio-
nalmente autor izada por las C ó r t e s del 
Reino, renuncia á su s o b e r a n í a y á to-
do derecho sobre Cuba. Los Estados 
Unidos de A m é r i c a , a c e p t á n d o esta re-
nuncia , reciben de E s p a ñ a la I s la de Cu-
para prestarle ayuda y d i recc ión y tener, 
la en su dominio y gobierno has t i que 
una vez realizada su paci f icaoión, dejen 
dicho dominio y gobierno a l pueblo cu* 
b a ñ o . " 
A m b a s proposiciones fueron recha-
zas, insis t iendo la c o m i s i ó n americana 
bajo la influencia de! problema de la 
deuda, en que el t r a tado reproduje ra 
el protocolo, renunciando E s p a ñ a l i sa 
y l lanamente sin l imi tac iones n i condi -
ciones á la s o b e r a n í a y á la p rop iedad 
de Cuba . 
Pero al mismo t iempo af i rmaron el 
l á de octubre , que las c l á u s u l a s del 
protocolo en que se hablaba de r e n u n -
ciar á Cuba y ceder á Puer to Rico 
emplebb&Qpalabras diferentes y ooste-
n í a n estipulaciones deliberadamente se-
paradas que contrastaban intencional y 
vivamente. Y en 24 del mismo mes re-
p i t i e ron que las partes cont ra tan tes , 
al emplear de un modo del iberado es-
t ipulaciones diferentes respecto de Cu-
ba y Puer to Rico, n i expresaron n i qu i -
sieron expresar la misma idea. 
¿Cuá l era la suerte dest inada á la so-
b e r a n í a de Cuba? E n el propio memo-
f í i n i u w lo enunciaron de una manera 
t e rminan te los comisionados america-
nos. Sos tuvieron c ier tamente que los 
Estados Unidos con e x ig i r á E s p a ñ a 
la renuncia y la e v a c u a c i ó n de Coba, 
h a b í a n asumido todas las obligaciones 
impuestas por los cánones del derecho i n 
ternacional y derivadas d é l a ocupación. 
Pero di jeron m á s , mucho m á s , en este 
otro p á r r a f o , de impor t anc i a decis iva 
para nuestro pueblo: " L o s comisiona-
dos americanos no han negado nunca 
que la is la de Onba, d e s p u é s de eva-
cuada por las fuerzas e s p a ñ o l a s , ven-
drá á estar en p o s e s i ó n de las a a t o r i -
dades de los Estados Unidos; pero esta 
poses ión no debe confundirse en n i n a ú n 
sentido con la s o b e r a n í a de la I s la , que 
los Estados Unidos han declarado hace 
largo t iempo á E s p a ñ a que no tienen 
in tención de asumir; los Estados Unidos 
t o m a r á n posesión de la I s l a con el pro-
pós i to de pacif icarla, pero no como un 
soberano t i tu lar . '1 
P e r m í t a n m e ustedes que en a t e n c i ó n 
á la g r an i m p o r t a n c i a de esas frases, 
las t r ansc r iba l i t e r a l m e n t e en el id io -
ma o r i g i n a l , para que todos puedan 
apreciar por s í mismo su alcance y SQ 
sentido. ' T h e A m e r i c a n Comissio-
"ners have never denied that tbe Is-
"land o f U u b i wiíl. upon i t s e v a c ú a -
"tión by Spanisb fuerces, como i n t o 
" the p o s s e s s i ó n o f the a n t h o r i t i e s o f 
" the U n i t e d States; but this possession 
" i t s by no means lo be eonfourded i v i t h 
" U n i t e d States has longsince declared fo 
"Spain an intention not to assime. T h e 
" U n i t e d States i c i l l lake posse^sión o f 
"the I s l and f o r thepenpose o f p a c i p y e ñ g 
" i t but not as á t i t u l a r sovereign." 
Consecuencia de lo que precede es 
la d e c l a r a c i ó n hecha en el mismo acto 
de que la renuncia forzada de la sobe-
r a n í a e s p a ñ o l a , t r a í a como resu l tado 
la l i be r t ad é independencia de la isla 
de Cuba, y no el engrandecimiento de 
los Estados Unidos , 
E l t r a t ado refleja, s in d iscrepancia 
a lguna , cKanto acabo de exponer. 
Conforme al a r t í c u l o p r imero , "Bspa-
" ñ a renunc ia todo derecho de sebera-
' ' n í a y propiedad sobre ü a b a , Y en 
" a t e n c i ó n á que dicha I s l a , cuando sea 
"evaouada por E s p a ñ a , va á ser oca-
*'pada por los Estados Unidos , los Es-
' ' tados Unidos mien t ras dore su ocu-
" p a c i ó n t o m a r á n sobre sí y c a m p l i r á u 
"las obligaciones que por el hecho de 
"ocupar la , les impone e! derecho in-
" te rnao iona l para la p r o t e o e i ó o de v i -
"das y hac iendas ," 
Y sin duda para m a r o a r d e u n modo 
evidente que Cuba no estaba represen-
tada en P a r í s y qae no se a t r i b u í a n los 
ocupantes el derecho de hablar á su 
nombre en las relaciones internaciona-
les, se r e d a c t ó en estos t é r m i n o s el ar-
t í cu lo 16; ' 'Queda entendido que cual-
"qu ie r o b l i g a c i ó n aceptada por loe Es-
atados Unidos con respecto á Cuba, 
" e s t á l i m i t a d a al t iempo qae dure su 
" o c u p a c i ó n en esta i s l a , pero a l (er-
" m i n a r dicha ocupación aconse j a rán a l 
"Gobierno que se establezca en la Is la que 
"acepte las mismas o b ü g a c i o n f s . " 
Bastan estos antecedentes para sos-
tener que l a i n t e r v e n e i ó o americana en 
la cont ienda entre Oaba y E s p a ñ a tu-
vo por fin la pac i f icac ión de la Is la y 
el reconocimiento de su l i be r t ad é in-
dependencia. Los casos de in te rven-
ción han sido f r e c u e n t í s i m o s en la 
h is tor ia y el deber p r i n c i p a l del que 
interviene .es cumpl i r lealmente sus 
p r o p ó s i t o s . 
E n nuestro caso de Cuba se debe 
afirmar que. desde ei pun to de v is ta 
del derecho, la s o b e r a n í a reside hoy 
en el pueblo cubano. Renunc iada por 
E s p a ñ a , y organizada en Cuba una 
r e v o l u c i ó n para conseguirla , nadie pue-
de en la ac tual idad y nadie p o d r á le-
g í t i m a m e n t e en !o adelante ejercer 
a q u í la s o b e r a n í a sin la v o l u n t a d de 
los cubanos, 
ü n a o c u p a c i ó n m i l i t a r es cosa d i f e -
rente de la s o b e r a n í a y no incompat i -
ble con su a t r i b u c i ó n a! pueblo ocupado, 
En n inguno de lo» m ú l t i p l e s casos de 
ocupaciones temporales que reg is t ra 
el derecho de gentes- se ha pretendido 
confundir a! ocupante con el sobe-
rano. 
Esta doctr ina tiene numerosas apl i -
caciones p r á c t i c a s , para las onales es 
necesario d i s t i n g u i r lo* : - • iddoe 
radicalmente diverso- - - n -
tender se d iv ide I j i 
cana. 
Desde que tuvo ^r iaofp i t i ¿ a i t a que 
en Wash ing ton se cangeen las r a t i f i -
caciones del t ra tado de P a r í s , ha de 
considerarse como una mera o c u p a c i ó n 
mi l i t a r , sometida á las reglas genera-
íes de las mismas y de un modo con- ^ 
creto á las famosas instrucciones de 
Lieber ; promulgadas en W a s h i n g t o n 
como orden general n ú m e r o 100, con 
fecha 24 de abr i l de 1883. Nuestros 
derechos y nuestros deberes s e r á n has-
ta entonces los definidos en esas ins-
trucciones, A s í lo entiende t a m b i é n el 
depar tamento de la guer ra americano, 
que las invoca expresamente como 
aplicables á Cuba en el acuerdo sobre 
la car rera no ta r i a l de U de enero úl-
t i m o . 
E l estado de guerra con E s p a ñ a sub-
siste en p r i n c i p i o mientras no ri ja 
ob l iga to r i amen te el t r a t ado de paz, y 
como las ocupaciones mi l i t a res son fra-
c u e n t í s i m a s duran te a q u é l , pocos ca-
sos no estaran resueltos por la doct r i -
na y la costumbre. 
E n cambio, tan pronto como las r a t i -
ficaciones se cangeen dent ro de algu-
nas semanas, debe var ia r para nosotros 
rad ica lmente el estado de derecho. La 
o p e r a c i ó n de guerra que se conoce con 
el nombre de o c u p a c i ó n m i l i t a r ceaa 
en ese acto, y queda sus t i t u ida por lo 
que pudiera l lamarse o c u p a c i ó n paci-
fica, No se o r i g i n a r á entonces de a r 
mist icios ni capi tulaciones , sino de pa-
ces def in i t ivas . Ya el ocupante no s e r á 
un d u e ñ o casi absoluto del gobierno, 
sino un poder aux i l i a r que nos d i r i j a . 
C o m p á r e n s e las reglas escritas para 
la o c u p a c i ó n m i l i t a r ó guerrera en 
cualquier t r a t ado de derecho interna-
cional p ú b l i c o , con las que han esta-
blecido para ocupaciones subsecuentes 
á la paz los convenios in ternacionales , 
y s a l t a r á á la v is ta ana enorme dife-
rencia. 
A h í e s t á n , para demost rar lo , el t r a -
tado de P a r í s de 8 de sept iembre de 
1803, el de Versal les de 28 de febre-
ro de 1871, y sobre todo, el de P a r í s 
de 20 de noviembre de 1315 que es-
t a b l e c í a una o c u p a c i ó n t empora l de 
t e r r i t o r i o f r a n c é s como p r e c a u c i ó n y 
g a r a n t í a c o n t r a el estado de i n q u i e t u d 
y de f e r m e n t a c i ó n en que d e b í a ha l la r -
se F ranc i a al decir de las potencias 
contra tantes . Todos ellos comprue-
ban que el Es tado i n t e r v e n t o r no pue-
de creerse, de la paz en adelante, se-
ñ o r y d u e ñ o de la n a c i ó n ocupada; s i -
no obl igado á respetar e! ejercicio de 
sus poderes l e g í t i m o s y á l i m i t a r su 
au to r idad á lo e x t r i c t a m e n t e ind i s -
pensable. 
Si a lguna o t r a p rueba se necesita-
ra del c a r á c t e r r e s t r i ng ido de las ocu-
paciones pac í f i c a s , c a b r í a invocar au-
tor izadamente el a r t í c u l o 25 del t ra-
tado de B e r l í n de 13 de j u l i o de IBIS. 
Para confer i r al imper io a u s t r í a c o t o -
das las facul tades de que h a b í a me-
nester, du ran t e la paz, en Bosnia y 
Herzegov ina , las potencias con t ra tan-
tes, lejos de conformarse con decir que 
esas provinc ias s e r í a n ocupadas , hu-
bieron de agregar " y a d m i n i s t r a d a s " 
por A u s t r i a - H u n g r í a . 
Como el pueblo cubano es hoy j u r í -
d icamente deposi tar io de la s o b e r a n í a , 
h a b r á n de cons t i tu i r se los organisraoa 
a d m i n i s t r a t i v o s que ejerzan las fun-
ciones no reservadas al ocupante , por 
l a v o l u n t a d de la m a y o r í a , ó en o t ros 
t é r m i n o s , por el p roced imien to elect i-
vo, ú n i c o que s i rve á las co lec t iv ida -
des para delegar el ejercicio de sus po-
deres soberanos. E n las condiciones 
que nos orean le mismo las p r ó x i m a s 
rat i f icaciones d „ . t r a t a d o de P a r í s que 
nuestros in te r iores desarrol los p o l í t i -
cos, las designaciones que proceden 
desde a r r i b a hacia abajo s e r á n t a l vez 
nac iona l reside en el pueblo cubano, 
los que rec iban de él su i n v e s t i d u r a 
t e n d r á n la a u t o r i d a d suficiente pa ra 
r eg i r l o y pa ra hab la r en su nombre . 
Solo en la esfera que á la o c u p a c i ó n 
asignan las conferencias y el t r a t a d o 
de P a r í s en cuanto expresa 6 t á c i t a -
mente resalte aceptada por l a sobera-
nía nacional , h a b r á de moverse en de-
recho el poder ocupante, Y las firmes 
y rei teradas palabras que he copiado 
al p r i n c i p i o , inducen y o b l i g a n á creer 
que se ha t razado asimismo, con m u y 
buen acierto, esta l í n e a de conducta . 
Creo que basta lo expuesto para dejar 
contestadas las indicaciones de uste-
des, T r a t á n d o s e de una c u e s t i ó n de 
puro derecho y teniendo en cuenta l a 
a l t a r a de miras con que todos debemos 
examinar la y resolverla, he p rocurado 
exponer m i o p i n i ó n m o d e s t í s i m a en los 
t é r m i n o s sosegados y serenos de que 
-me daba ejemplo la ca r ta de ustedes. 
Qu ie ra el dest ino que, i n s p i r á n d o s e 
todos en el c a r i ñ o m á s hondo á esta 
t i e r r a querida, resuelvan nuestros pro-
blemas capi ta les los que puedan y de-
ban hacerlo, en condiciones que nos 
aseguren para siempre la l i b e r t a d , l a 
prosper idad y el orden, 
De ustedes atto, y s, s q , b , s. ro. 
D r , Antonio S, de Busiamanie. 
l e í d g í a í M k !a prensa úm\m 
N O T I C I A S B S E S P A Ñ A 
M a d r i d febrero 6, — E n el Consejo d e 
Min i s t ros celebrado hoy el p r i n c i p a l 
asunto en que se ocuparon los conseje-
ros de la Corona fué el r e l a t ivo á las 
F i l i p inas . E l general Correa m a n i f e s t ó 
ei placer que le causaba saber que 
"exis ten t an excelentes relaciones en-
tre el general Rios y el general O t i s " . 
Telegramas de M a n i l a dan not ic ias 
de una conferencia que t uvo lugar en-
tre el general Ot i s y A g u i n a l d o hace 
varios d í a s , en la cual , cuando A g u í -
naldo t u v o conocimiento de que los Es-
tados Unidos t e n í a n el p r o p ó s i t o de 
atacar á I l o - I l o y otros puertos, mani-
fes tó que c o m e n z a r í a las host i l idades 
si los Estados Unidos enviaban cual-
quiera refuerzo á las F i l i p inas . " L a 
conferencia, a ñ a d e n los despachos, no 
produjo resultado a lguno y no se pudo 
llegar á un acuerdo". 
S e g ú n esos miamos telegramas, pa-
rece deducirse que los insurrec tos es-
t á n escasos de municiones, porque han 
t ra tado de adqu i r i r l a s en todas partes 
y han estado otreciendo precios eleva-
dos por las mismas. U l t i m a m e n t e h i -
cieron c i rcu lar el r umer de que el ge-
neral Rios les h a b í a entregado 5.000 
fusiles de r e p e t i c i ó n M a ü s e r y 3.000,000 
de cartuchos 4 cambio de pr is ioneros , 
pero el general Rios niega e! uecho. 
E l I m p a r c i a l dice: " E l ataque sobre 
M a n i l a fué el j u i c i o de Dios cont ra los 
Estados Unidos , quienes d e s p u é s de 
despojar á E s p a ñ a , empiezan á sufr i r 
las consecuencias. Si los pris ioneros 
e s p a ñ o l e s hubiesen sido puestos en l i -
ber tad c o n t e m p l a r í a m o s ei asunto con 
ind i fe renc ia absoluta. 
" L o s insurrectos ascienden á 80,000 
hombres de los cuales 7,000 e s t á n ar-
mados con M a ü s e r y 10,000 con fusiles 
Reming ton . Si c o n t i n ú a n la lucha , los 
Estados Un idos s e r á n expulsados de 
las islas F i l i p i n a s , " 
L a prensa "de esta cap i t a l pub l i ca 
hoy una en t rev is ta con un M i n i s t r o 
qae ha declarado que ¡as F i l i p i n a s v a n 
á costar muy caras á los Es tados U n i -
dos." 
fl 
Acced iendo á l a i n v i t a c i ó n de l s e ñ o r 
A l f r e d o G, Smi th ,—secre ta r io de la 
C o m p a ñ í a de vapores de W a r d — s e 
reunieron en la ta rde de ayer numero-
sas y d i s t ingu idas personas á bordo 
del B a t a n a , nuevo barco con que ha 
aumentado su ya poderosa flota l a 
i m p o r t a n t e empresa nav ie ra Ñero York 
and Cuba M a i l Steamship Company, 
que representa en esta cap i t a l la acre-
d i t ada casa de Zaido, 
E l vapor R a m n a , de 5,607 toneladas 
brutas—4,192 netas,—ha sido cons-
t r u i d o en ios as t i l l e ros de C r a m p — F i -
ladelfia,—de donde s a l d r á en breve, y 
con dest ino á la misma empresa, el 
vapor México. Obedeciendo á los p la-
nos preparados por el c i t ado s e ñ o r 
S m i t h fué cons t ru ido e l E a v a n a , de 
confo rmidad con las leyes especiales 
referentes á la A r m a d a A m e r i c a n a , y 
bajo la i n s p e c c i ó n de los d i s t i n to s 
L l o y d s . 
Cala 21 p i é s y puede conduc i r 5,000 
toneladas. 
E n la p rueba de marcha , rea l izada 
por la C o m i s i ó n N a v a l , a l c a n z ó el fia-
vana un andar de 18542 nudos. Los 
s ión pe rmi t en suponer que este vapor 
puede r e n d i r el viaje de este puer to al 
de X u e v a Y o r k en sesenta y seis horas y 
de Nueva Y o r k á la H a b a n a en setenta 
y dos horas. 
T i e m p o menor ha empleado en su 
p r i m e r viaje mandado por el e s p i t á n 
an t i guo en la c o m p a ñ í a , M r . John Me 
M t o s k , t r ayendo 27.000 bu l tos . 
E l nuevo vapor t iene cua t ro calderas 
de 16 p i é s de d i á m e t r o , con horno i n 
t e r io r y de aire compr imido , y cuenta 
con dos m á q u i n a s de t r i p l e e x p a n s i ó n 
y dos h é l i c e s . E l m o v i m i e n t o de t imo-
nel al est i lo de la A r m a d a . 
M r . J o h n Morr i sey , el m a q u i n i s t a 
del Eavana , es un in te l igen te m e o á n i 
co en quien puede fiar t r anqu i l amen te 
mar ino t a n avisado como el exper to 
captain M r . Mtoek . 
R e ú n e el nuevo v a p o r todas esas 
condiciones de rapidez y confort que 
han elevado á g ran a l t u r a el c r é d i t o 
de los barcos de !a l í n e a de W a r d . 
Dispone para los pasajeros de p r i -
mera de 90 l i teras; 45, para los de se-
gunda y 100 para los de tercera. Los 
camarotes de Ia y 2* e s t á n si tuados 
sobre la g r an cubie r ta promenada del 
buque. En los de p r imera hay camas 
de h ier ro y Ful lmans. 
Nada fa l ta para comodidad del v ia -
je ro . Todo ha sido prev i s to con esme-
ro cuidadoso; á proa un corredor c laro 
y vent i lado , una elegante sala para 
s e ñ o r a s y depar tamento para fumar, 
Blanco y airoso recor ta su s i lueta 
sobre la b a h í a el hermoso vapor . 
Cuantos ayer l o h a n v i s i t ado no h a n 
podido por menos que alabar, t a l como 
se merecen, las condiciones del Eava-
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fabricadas d© cebada ©sclus ivamente . 
L o s productos de esta fábr iea y^ozao de tal fama en todo 
el inundo por su bondad y pureza, que un sindicato í u e í é z 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O N E S de pesos para adquir i r la 
propiedad de la marca . 
Su precio es algo m á s eL levado que el de otras marcas v 
110 ob|tante, elabora y expende mayorcant idad que n í u f f u ¿ a 
otra fábrica del mundo. s " " c t 
E s la cerveza preferida en los mejoies Clubs de los E s t a -
dos í j u i d o s , y casi la ú n i c a que se usa en las casas part icu la-
res mejor acomodadas. 
Por su estricta pureza, e s t á recomeadada para uso de los 
enfermos convalecientes, tanto en los hospitales civi les co^ 
1110 en los del Ejerc i to y Armada. 
Se dan precios á costo flete y segur* para las casas de co-
m e r c í o que quieran pedirla directamente A la fábr ica . 
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na, admi rando en los m á s prol i jos de-
ta l les un orden r iguroso y knna d i s t r i -
b u c i ó n excelente, realzado todo por 
un lujo exqu i s i to que convier te el bel lo 
barco en un palacio flotante. 
L a casa de W a r d puede enorgul le-
cerse l e g í t i m a m e n t e decentar en BU no-
ta con un sieamer como el Eavana . 
A s í lo ha reconocido la numerosa 
concurrencia que ayer ha estado a 
bordo, colmada de atenciones y agasa-
jos, tan to por los sefiores S m i t h y Car-
bonel l (don C á r l o s ) , como por el capi-
t á n y empleados á sus ó r d e n e s . 
Concurrencia entre la cual c o n t á b a -
se el gobernador m i l i t a r de la Habana , 
M r . L n d l o w , que desde la M a c h i n a se 
d i r i g i ó al ^ « ^ a n o e n el vapo rc i t o Clyo, 
haciendo el t rasbordo en bote á cansa 
de las muchas lanchas que estaban a-
tracadas al costado del buque. 
U n detal le d igno de m e n c i ó n : el ge-
neral L u d l o w fué el p r imero en t omar 
los remos ai saltar al bote. 
EL SR. CEBALLOS 
A bordo del Olivette ha l legado en 
la m a ñ a n a de hoy el s e ñ o r J . M . Ce-
ballos, acaudalado banquero de Nue-
va Y o r k , 
Sea b ienvenido , 
J L A Z A F R A 
E l martes l l egaron á Matanzas de 
los ingenios que se expresan, los f ru -
tos s iguientes de la zafra ac tua l : 
D e l Conchi ta 800 sacos 
D e l Fe l iz 300 
D e l Socorro 1200 . . 
D e l Dolores 100 . . 
D e l Santa F i lomena 800 
D e l Santo Domingo 200 . . 
D e l Caney 300 . . 
D e l Mercedes 100 
D e l Santa R i t a 206 . . 
D e l C n i ó n - 500 
D e l San I g n a c i o 300 . . 
Un idos é s t o s á los an te r io rmente re-
cibidos, ascienden á 78,937 los sacos 
de a z ú c a r de la zafra ac tua l , l legados 
á dicha plaza. 
Obsedcíio Iteíolúgico. 
Estac ión Central del W e a t h s r Bu?oau 
ie los 32. U . en las Ant i l las y S. A m e r i c a 
ObmyacioDefl de) 10 al U de Febrero do 1899 
H A B A N A 
74 p a . . 
74 a 
Baróm? 














Temperatura máxima é ia «ombra 23". 
Uem mínima Ídem 16° id. 
LlnTia calda en 1'E,24 H. dol diada ayer O'O mira. 
OBSERVACIONES 
de las 8 a, m. en las estaciones siguientes ¿e ayer 
Obarleston.. 
SaÍv«ston . . 
O.Haeso— 






















i8G ciéfl de l i t ó s Peisfliiai 
MBORBOLLA 
ha recibido el gran s i í r t i d o de 
Desde i, \ basta 2 küates. 
En pares de 1 á 4 kilates 
SJ ANTES 
De todos tamaños y clases 
m ñ m mancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIS COUPETEHOIá. 
C 0 M P 0 S T E L A 56 
C194 P *J<3 I F 
Pedid el Chocolate J u n c o s a recomendado por l a absoluta 
pureza de su cacao* E s l u a g n í f l c o para las s e ñ o r a s en cría . 
— - i * a y d-16 E c l l l alt 
Yo se lo diró á 
p a p á ! Porque é s -
to es bien poco di-
nero, y el que DO 
aprende inglés es 
porque n o quiere. 
Métodos á 25 
cts.? 50, S 1.50 y | 
$2, todos editados 
por l a g r a n c a s a 
de A p p J e t o n , oe \ 
New York, y á la |, 
venta en l a exclu- „ 
s i v a agenc ia de ' ^ ^ T f ^ ^ ^ J : 
a q u e l l a c a s a , L i - \ 
q r e r í a de W i l s o n , j 
O b i s p o 41 y 43. 
r e c i o 
álogo 
c 216 fl F 3 a 3 F 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
Paragüita©, Antucas y Bem' 
SE ACiJBAlV I)E RECIBiB POíl LOS ULTIMOS VAP0RRS 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o m p r a r u o a p r e n d a e l e g a n t e y d e no-
v e d a d , d e b e n g i r a r u n a v i s i t a á e s t a c a s a . 
S E C O M P O N E D A B A K I C O S . 
J W i 1311 
o 527 alt aS-7 
A G U I L A 201 T E L E F O N O 1 6 7 5 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
C á I 2 á C S á M 3 E I C á : a t m m D E L M B A t l á R E S 
PAJRA CABALLEROS. B o r c e g u í e s becerro y oabritilla sTd. 
á $3 y 31.1 
B o r c e g u í e s ruaia ccior s já , á $ 3 i y 
4. 
Idem idem ídem superiores á 5. 
Betine's id. id." á $1.75, 2 , 2}, 3 y 3 i . 
^ m Z ^ o ^ c e g u í e s superiores á $3 3 i y 4. 
Zapstos coicr y negros á $2, 2 i y 3 
PARA SEÑORAS. 
Imperiales g lacé , puntera charol á I Imperia les g lacé , puntera á $2.23 
$ 3 , 3i, 4 y 4 ,̂ | 28. 3, 3j 4, 4^ y G. 
Polonesas idem idem á SSJ, 4, 4), ^ ^ " « s a s idem idem 2 ^ 3 , 3 , ! 4 
y K 
Imperiales color y nsgor, seda (no-
vedad)$5. 
Zapatos g lacé . varios $3* y 4 
PARA NIÑOS Y NIÑAS. 
4i y 5. 
P21°r"esas "aate y bronce, Oarau, á 
Zapatos varias clases á $1.25, 2, 2Í y 3, 
B o r c e g u í e s becerro cuña, suela do-
ble. 25i3 2, á S 2 i 
Imperiales chagrén , t a c ó n bajo 2S 
7 33, á S l i . 
Imperiales g lacé , puntero charol, 
tacón cuña 2 3 i 3 3 , á $2.25. 
Idem idem idem 24^32, á 2 j y 3 
Idem soler, suela dob le ,á $2.25 
a .»i ?. ,6, j y 33. 
Imperiales varios, á $1 .20, 2 , 21 y 
p ° l c n e s a s g lacé . punta charol, á $2 
Napoleones 27x31, á 80 centavos 
zapatos varios 17 i25 , á 4 0 cts. 
Representante en la I s l a de Cuba 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
B A S A I S A, 
L O S P R E C I O S S O N E N P L A T A . 
Se vende constantemente calzado de los céle 
bree fabricantes ¡Hanan Son 
í D E ¿ 0 ; . 8 , E S T ^ D O S . U ^ I D O S . ~ P E D I I O C O E T E S Y L S C I U D A D S L A 
4 " 8a 11 F 
D I A R I O D E L A I V A R I N A . - F ^ rc n 
C O N T R I B U C I O N E 
^1 g o b e r n a d o r g e n e r a l de e s t a 
i s l a g e n e r a l B r o o k e , p u b l i c a hoy 
u n a o r d e n c o n d o n a n d o a l p a g o de 
l a s c o n t r i b n c i o n e s a t r a s a d a s h a s t a 
e l d i a p r i m e r o de enero de l c o m e n -
te a ñ o , . 
E n d i c h a o r d e n d i s p o n e el g e n e -
r a l B r o o k e t a m b i é n q u e l a s q u e h a n 
e ido r e c a u d a d a s por c o n c e p t o de 
b o l e t a s y fletes l a s e n t r e g u e n m -
i i i e d i a t a m e n t e l a s E m p r e s a s de F e -
r r o c a r r i l e s e n l a s c a j a s d e l T e s o r o 
d e l a i s l a . 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
A L ENT[BRfíO. 
E i gobernador General de esta is la , 
Gene ra l Brooke , a c o m p a ñ a d o de sus 
avadantes y Estado Mayor , a s i s t i r á 
hoy a l en t ie r ro del Mayor General ca-
Imao O a l i x t o G a r c í a , 
L U T O 
T o d a la calle de l Obispo e3tá é a l ü ' 
t ad a. . . 
E l tea t ro de A l o i s a t a m b i é n b& en-
i u t a d o su frente. 
E L G E N B K A L L L r D L O W 
E l gobernador m i í i t a r de la HaDana , 
genera l W i l l i a m L a d l o w . a s i s t i r á a l 
en t i e r ro del general C a l i x t o G a r c í a 
con todo su Estado M a y o r . 
J A S H O N R A S . 
L a a honras f ú n e b r e s del general ü a ' 
l i x t o G a r c í a , se v e r i f i c a r á n el marteai 
á las ocho y media de la m a ñ a a a j en la 
igles ia do la Merced . 
C O B O N A S 
A m a l i a Gal legos, C l u b Maceo, de 
Keg la , Bzeqnie l G a r c í a , Madame A -
bren , Bomberos de Eegla , Las H o l g n i -
neras, d u e ñ o s y operarios del S a l ó n J . 
A . B . M . B . , A n g e l a O. v i u d a de Oho-
uiónt. ' J o s é Mora , C lub Francisco G ó -
mez Toro , Obreros de C o r t i n a , U n a f a -
m i l i a cubana, L a D e l e g a c i ó n G o i c u r í a , 
Obreros de l a l i e p ú b i i c a , M a r t a A b r e n 
y L u i s E s t é v e z , C l u b G u i l l e r m o M o n -
ead, C í r c u l o J e s ú s Planas, C o m i t é A -
g u i l a de Oro, Bo l sa P r i v a d a , C l u b E l 
Sol , Es tud ian tes de la U n i v e r s i d a d , 
C l u b En t rampes , Encomenderos y O-
bros del K a s t r o Mayor , B a r r i o del 
Cr i s to , I s i d r o Acea , Los barberos de 
l a Habana , Ca t a l i na Laza y Pedro Es-
t é v e z , L a D i r e c t i v a de la T ó m b o l a , Se-
gundo C l u b de Francisco G ó m e z Toro , 
J a u t a P a t r i ó t i c a de Guaaabacoa, L a 
M o d e r n a P o e s í a , C lub A a t ü l a u o , Con-
ductores de carnes del Matadero , Los 
Operar ios de l a F a b r i c a de Jarc ias , 
Los G u a r d a paseos. Empleados de la 
F á b r i c a del Gas, Esposos l i o d r í g n e z 
C á c e r e s , Carmen y J u a n Francisco , 
Escuela de N i ñ o s del Vedado, I g n a c i a 
F e r r e r v i u d a de Doxar , Secretar ia de 
Obras Fúbücas ,1 luspec tor de Correos, 
E l Pneblo de San A n t o u i o de los Ba-
L a r e v i s t a de tropas del 7r Cuerpo 
de E j é r c i t o que manda el General Lee, 
en Mar ianao , anunc iada para boy, ha. 
Bido t ransfer ida por el Genera l B r o o k 
pa ra el lunes de la p r ó x i m a semana, 
con mot ivo de tener que as is t i r diobo 
Genera l con su Estado Mayor al en-
t i e r r o del Mayor General cubano Ca-
l i x t o G a r c í a lü igueK. 
DUEÑOS 1.>E CASAS 
E n las oticinas del depar tau ieu to de 
Eanidad se sol ic i ta á los d u e ñ o s de ¡as 
eiguieutes casas: 
A r u m b u r o n ú m e r o 1 ! . 
San luda lec io n ú m e r o $. 
V í b o r a , calzada n ú m e r o 473, 
Mui í i c ip io unui i í ro 45, 
M u u i c i p i o u ú m e v o 47. 
Santa E m i l i a n ú m e r o i 6 . 
L^oiores üúmer¿>oJ . 
Las citadas o t i r inus se e u e o e n t r r t ü 
establecidas en los ant iguos psbel lo 
L e í de ingenieros eo la calle de T a c ó n . 
E u lagar de los 40 pesos oieusaalea, 
33 y 27 "que t e n í a n los escr ib ientes 
pri tueros, segundos y terceros, respec-
t i v a mente, se ha acordado por la se-
í i r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Toduerria, 
Comercio y Obras Publ icas , en bien 
cíe esa mer i to r i a clase, que los escr i -
biontes primeros disfruten el baber d e 
50 pesos inensnales oro amerioauo, los 
cteguodos 40 pesoa y los terceros 33 
peeos cou 33 ceutavos en la misma mo-
neda y aún descuentos de n i n g u n a 
clase. 
M A K í í í A AMERICANA 
A e u d i r ú n al en t ie r ro fuerzas de ma* 
r k i e n a americana, las que f o r m a r á n 
en la cal le del Obispo, desde Ot í c io s 
basta el muelle . 
FOLLETIN 9 
ÍSPOSA DEL LOCO 
JVrreis escrita en írsag^í 
M A D. D E GÍR ARDÍX. 
(CONTINUA) 
Las j ó v e n e s , en P a r í s , ai meaos las 
que se educan en el g ran mando, e s t á n 
ü l corr iente de todas las in t r igas , A lo 
p r imero que se bis e n s e ñ a es á agra-
dar , y la c o q u e t e r í a se despierta en so 
c o r a z ó n antes que e! amor, por esto 
Babeu c ó m o se e n g a ñ a antes que sepan 
c ó m o se ama; ignoran lo qne es una 
fa l ta , pero e s t á n al corr iente de c ó m o 
ae oculta^ son á la vez seacillae y fal-
sas, paras y corrompidas; he a q u í el 
secreto de la inocencia sin candor, de 
las impaciencia por casarse, qne es 
s implemente cur ios idad . 
Este contraste entre el bien y ma l . 
esta amalgama de experiencia prema-
t u r a y de inocencia i n v o l u n t a r i a las 
d á un aspecto seductor, pero e n g a ñ o -
BO. la j oven m á s d i s t i n g u i d a parece, 
d e s p u é s de casada una mujer v u l g a r . 
L a s e ñ o r a de A u r a y r e c i b i ó con ex-
quie i ta , pero estudiada a m a b i l i d a d , á 
L ione io de M a r n y . Su o rgu l lo estaba 
i co ra lmea te herido, y quiso aparecer 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n el comodoro 
O r o m w e l l y sa Estado Mayor . 
L O S M U E L L E S 
Por acuerdo u n á n i m e de los t raba-
jadores de los muelles, ae han suspen-
didoe hoy todos loa trabajos en los 
mismos y en loa almacenes, con mot i -
vo del ent ier ro de! general C a l i x t o 
G a r c í a . 
E L M A R Q U É S DP3 S A N T A L D O Í Á 
Es probable que á la Asamblea Cu-
b a ñ a de Representantes, convocada 
para el d í a 15 del corr iente , asista el 
s e ñ o r Salvador Oianeros, m a r q u é s de 
Santa L u c í a . 
f l A O B N D A DOS Y A Q B 10 U L T O R R S 
L a j u n t a qna d e b í a oalebrarse hoy, 
á las dos de la t a rde en el O í r o a l o de 
Hacendados, se ha suspendido á can-
sa de los funerales que han de cele-
brarse el mismo d í a en honor del ge-
neral don O a l i x t o G a r c í a , 
M B B T I N G E N J E S U S D E L M O N T E 
M a ñ a n a , domingo, se v e r i f i c a r á ei 
m e e t i n g \)o\ i t \GO acordado por el C l u b 
" M a n u e l de la OVÜZ", en loe salones de 
Santos S u á r e z . 
E l meeting e m p e z a r á á !a una y ha-
r á n uso de la pa labra el coronel En-
r ique r i l l u e n d a s . y los s e ñ o r e s B v e l i o 
R o d r í g u e z L e n d i á n , Francisco M» Gon-
z á l e z , A n t o n i o Gonzalo P é r e z y A l v a -
ro Cabal le ro , p res iden te del c l ub , el 
que h a r á el resumen. 
C A E D S N A S 
. T E F E C U B A N O 
E l Jueves se encontraba en esta ciu-
dad el teniente coronel R a m ó n A h u -
mada Maceo, ayudante de! mayor ge-
neral J o s é M a r í a R o d r í g u e z , jefe de 
las fuerzas cubanas de Occidente, 
A h u m a d a Maceo es hijo de J o s é 
Maceo, qne m u r i ó en el combate de la 
L o m a del Gato , en Or iente , y sobrino, 
por lo tanto , de A n t o n i o Maceo. 
S A G U A 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E i jueves t ó m ó p o s e s i ó n del cargo 
de Mayor de esta v i l l a el s e ñ o r A l f r e d a 
de F igaeroa . 
E n una a l o c u c i ó n que ha d i r i g i d o a l 
pueblo dice que los emblemas de sn 
p o l í t i c a s e r á n : "Honradez , e c o n o m í a , 
j u s t i c i a , l i b e r t a d y f r a t e r n í d a d . , , 
C A M A J U A N I 
M Á X I M O G Ó M E Z 
U n a l l u v i a constante c a í a á su l le-
gada, pero no f u é o b s t á c u l o para que 
el pueblo todo fuese á r e c i b i r l o . 
B a j ó del t r en entre v í t o r e s y ac l a -
maciones, y se d i r i g i ó á la casa de don 
J u a n J . C a ñ a r t e , donde se le o b s e q u i ó 
con esplendidez y c o r t e s í a . 
ü n a n u t r i d a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a , pre-
s id ida por el s e ñ o r don Francisco de 
la Tor re , estuvo á v i s i t a r a l Genera l 
en Jefe de las fuerzas cubanas, qu ien 
la r e c i b i ó aany afectuosamente. 
De casa del s e ñ o r D a ñ a r t e p a r t i e r o n 
hacia el ayun tamien to , M á x i m o G ó -
mez y su estado mayor , y a l l í se les 
d i ó un banquete, 
Ü n a m ú s i c a a m e n i z ó el banquete y 
todos los b r i n d i s pronunciados respon-
dieron á las ideas de f ra te rn idad y 
uonoordia expuestas por el general en 
O a i b a r i ó o . 
l>9S*mési «e b a i l ó . 
DESDE i H i l 
Febrero 7. 
T r á t a s e nada menos que de a n e i i o -
us r Cabanas al M a r i e l , mientras a q a ó i 
no salga del estado de d e s o l a c i ó n en 
qne le de jó la guerra. 
L leva r á cabo esta p r e t e n s i ó n de l 
M a r i e l , qne no se basta á sí mismo y 
quiere erguirse con pe r ju io ío de los 
m á s caros intereses del vecino, equi-. 
v a l d r í a á tan to como á cometer ei ma-
yor de los desaciertos, 
A pesar de haber sufr ido CabaS;}8 
todos los desastres de ia g o m a . S e r á 
uno de los t é r m i n o s qne m á í pr*>ato 
r e c o b r a r á n so esplendor perdido, por-
que á ello se prestan, de consuuo, la 
f e r t i l i d a d de sus ékéayilñañ y la aoti-
v i d a d de sus ricos pmpteíái im. 
Oon esa anex ión g a n a r í a , s in d a d a , 
muebo el M a r i e i , que siempre fué po-
bre y no muy bien a d m i n i c t r í i d o . Paro 
se r e t a r d a r í a la r e c o n s t r a c c i ó n de Üa-
b a ñ a s . que siempre fué rico, no só lo 
por obra de la naturaleza y la laborio-
s idad de sus habuaotes, sino por «a 
a d m i n i s t r a c i ó n eoooomiea, i ü l t i i j g e u t e 
y honrada. 
T a l cual se encaentra hoy C a b a u a í i , 
que no es sombra de !o que fué, t i ene 
v i d a propia, in ic ia t ivas y recursos pa-
ra levantarse s in e! a a s i ü o de o t ro mu-
n ic ip io . 
A p a r t e de los ingenios Orosoo, Bra -
males y A s u n c i ó n que no han dejado de 
moler inmensos campos de c a ñ a d u r a n -
te la guerra, cuenta Cabanas con la 
r e c o n s t r u c c i ó n de otras muy i m p o r t a n -
tes fincas, entre estas San Claudio y 
Mercedita, que mny pronto l l e v a r á n á 
cabo sus act ivos y pudientes d u e ñ o s , 
s e ñ o r e s Delgado y. Longa , r e spec t iva -
mente. 
indiferente , ¡ V e r s e pospuesta! y | á 
q u i é n ! á la duquesa de Champigny,1, , . 
aquel la vecina rebelde qne no la h a b í a 
i n v i t a d o á n i n g u n a de sus fiestas!.,. 
¡Qué ho r r ib l e u l t ra je ! 
A n t e aquel la es tudiada reserva; an-
te aquel sospechoso silencio; ante 
aquella a f e c t a c i ó n en los trajes y en 
los modales, Laurenc ia se s i n t i ó v i v a -
mente contrar iada , se a v e r g o n z ó de su 
modesto tocado y c o m p r e n d i ó la dis-
tancia que mediaba entre ella y aque-
llas mujeres. 
S i n t i ó la necesidad de estar sola y 
puso t é r m i n o á tan embarazosa s i tua-
c ión , saliendo del o a e t i ü o de B l e v i i i e , 
mar t i r i zada por el r e u a á f d o de la se-
ñ o r i t a Be l in . 
Lionelc no h a b í a hablado de e l l a ; 
no obstante, Laurencia tenia celos de 
Ulement ina, de su beruoosara y de so 
elegancia. 
Hay preseol imieoios . 
<;OQÜETBBÍA 
A i s iguiente dia la s e ñ o r a de Pon-
tauges e s c r i b i ó á una de sus amigas 
una carta, que t e rminaba oon estos 
p á r r a f o s : 
" S í , mi quer ida Sidonia , no te burles 
de mí quiero ser coqueta. Porque ten-
go c ier ta confianza en tu buen gusto, 
te encargo que me remitas , por medio 
de J o s é el sombrero m á s boni to que 
O a b a ñ a a no t a r d a r á tampoco en te-
ner un i m p o r t a n t í s i m o puer to . U n sin-
dicato americano a d q u i r i ó terrenos 
para const ru i r muelles y almacenes ó 
in ten ta poner aquel la hermosa b a h í a 
en condiciones de qne pueda dar fáci l 
ent rada á los baques de mayor calado, 
que t r a i g a n los recursos que loa h a b i -
tantes del t é r m i n o necesiten, y l leven 
loa selectos frutos que aquellas feraces 
c a m p i ñ a s p roduzcan . 
En o t ra v o l v e r é á hablar de este 
asunto y oon mayor n ú m e r o de datos 
i r refutables y d e m o s t r a r é que la ane-
x ión de Cabanas á M a r i i i l , e q u i v a l d r í a 
a! m á s injusto despojo. 
Con muy poca h a b i l i d a d ae ponderan 
a q u í , en Guanajay, las l imosna8|que 
d i s t r i b u y e n los yanquis . Son valiosas, 
pero no suficientes á remediar todas 
las necesidades, ni mucho menos para 
echar en o l v i d o los socorros que los 
pobres recibieron y s iguen recibiendo 
de los s e ñ o r e s S o p e ñ a , de todos los de-
ta l l i s tas y de cuantos t ienen algo y no 
pueden ser indiferentes á la ind igenc ia 
Las alabanzas que se ofrecen por 
despecho no t ienden á n i n g ú n fin no-
ble; sólo t ienden á obscurecer la verdad 
y á a r ra igar la perversa i n g r a t i t u d , 
A los obreros de la f á b r i c a L a Sire-
na, se debe que Guanajay cuente con 
un t ren funerario y g r a t u i t o , 
Algunos , sin ton ni son, han d icho 
qne los tabaqueros eran revo l tosoa iy 
perturbadores de la t r a n q u i l i d a d . Y o 
no só lo rechazo esa salida de tono, sino 
que me afirmo en que loa tabaqueros 
aborrecen la p o l í t i c a odiosa y ant i -pro-
gresieta para i r d i rec tamente ai bien 
general y á que sean bien aprovecha-
dos los productos de su tan constante 
como vi r tuosa labor. 
En v is ta de los on8ro8os]precio8 que 
t iene a q u í la carne, que es 'nn a r t í c u l o 
de pr imera necesidad y cuesta la l i b r a 
t r e in t a y cinco y cuarenta centavos, 
han acordado con visos de p laus ib le 
é x i t o , establecer, por acc ione» , ana 
c a r n i c e r í a regaladora, con el humani -
ta r io fin de qae aqael a r t í c u l o indis-
pensable, e s t é al alcance de todos. 
No es dudosa la n r e t e n s i ó n de los 
tabaqueros, no sólo porque ellos saben 
ser firmes en eas baeuos p r o p ó s i t o s , 
sino porque paeden contar oon el apo-
yo va l ió se d e l d a e ñ o de La Sirena, nuss-
t ro amigo D , Manuel R o d r í g a e z ' y oon 
el de otros tantos amantes del bieo 
general y de la prosper idad de eete 
pueblo. 
E l s e ñ o r don F é l i s Migae l B á r z a g a . 
d igno comandante de las fuerzas cu-
banas qae guarnecen e! poeblo de 
Cabanas, y ¡ á quien t cve el gusto de 
saludar hoy en é s t a , desea saber la re-
sidencia de su hermana d o ñ a Car idad 
y del hijo de é s t a don Enr ique D a l m a u , 
que residieron pr imero en M a n z a n i l l o 
y d e s p u é s en la Habana . 
E n o a r ó z c o l e , s e ñ o r D i m t o r , se i n -
terese en que estos renglones sean re-
producidos en el DIARIO y en los d e m á a 
colegas de la I s la . 
L i n . 
N S C R O L . O a i A 
H a n fallecido; 
En Cieniuegos, D . B e n i t o P é r e z , don 
A n t o n i o Berenguer, D " F i lomena de 
A r m a s , D , Eufemio Zayas y Perdomo. 
I M P O H T A C I O l s r . 
El vapor e spaño l Miguel M . Pinillos, im-
portó esta mañaDa de C á d i z para el s e ñ o r 
Jacobo Patterson, 1.000 pesetas. 
C A M B I O S 
Centenes á 
E n cantidades b 
L u i s e s . ¡4 
E n cantidades á 





S l | valor 
ULTIMA HORA 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGILLFICÜ 
Diario d© la Marina. 
AL DIARIO 0E LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS m m % 
De hov 
Nueva York, febrero t í . 
E L C R I Z A B A 
Ha I legaáo á sste puartc prccsdsnts 
¿5] ds la Habana el vsper ain'eácaao 
OtHzaüa, 
P A E T E O F I C I A L D E O T I 3 
E i general Ctis ha r s m í t i d c n n telegra-
ma oBcial, dando cuenta de la toma de 
Caloocán, S e g ú n dicho telegrama, los i n -
surrectos reunieron numerosas fuerzas 
entre Caloocán y Manila y se desia que 
entre ellos se encontraba Aguinaldo, ame-
nazando atacar la ciudad en la cual p a -
rece se había preparado un levantamien-
to para la tarde de hoy l i . 
E l 10° Regimiento giró 4 la i s q u i s r á a 
de la D i v i s i ó n que manda el General de 
Voluntarios Mearhurst hacia Caloooán 
Sanqaeando al enemigo y desalojándolo 
de sus posiciones. 
E l ala izquierda ds los americanos se 
apoya ahora en Caloocán y sus p é r d i d a s 
han sido insignificantes. L a s del enemigo 
son considerables. 
PAKA 
P A R A 
P A K A 
P A R A 
P A R A 
P A K A 
P A R A 
PA KA 
F A H A 
P A K A 
PAKA 
P A K A 
P A K A 
P A K A 
P A K A 
P A R A 
P A K A 
P A K A 
P A K A 
P A H A 
P A R A 
P A R A 
P A K A 
P A K A 
P A K A 
P A R A 
c ,>23 
Banderas Cubanas 
G é n e r o s de disfraces á 
B á a d e r a g A m e r i c a n a s . 
Uaneba i i o m i n a d o a 3 
L A F I S I C A M O E E R i í A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F ISTO A M O D E R N A 
Percalas do preciosos d ibujos 4 tí,centavos L A F I S Í O A M O D E R N A 
F I S I C A M O D E R N A 
centavos, 
c en t avos ; , r . -
Bandejas de p la ta á 5 centavos^ 
mmñ Ae géneros Aüieri 
Mosqui teros de seda á peso k 
Capas de terciopelo forradas de seda á 3 pesos 
Jaegos de eortiiL-is, de pun to á 10 reales 
Totfl ias grandes de g r an i t o á peso docena 
Medias de color entero de n i ü o s á i centavos 
Organd la de colores, anchos á 10 eeotavos 
Encajes de seda color entero á 1^ y 2 centavos vara 











F I S I C A 
F I S I C A 
F I S I C A 
F Í S I C A 
F I S I C A 
F I S I C A 
F I S I C A 
F i S Í O A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
S i í í o n seda de colores de 7[4 y rizado á 40 centavos 
Bora tos de seda floreados, estilo j a p o n é s á 50 centavos 
Punto bordado de S i para cort inas y sobrecamas a 4, 5 y G rls 
Pon tos r o d a p i é á 10 centavos 
Creas finas de n n i ó n á 3 pesos oro 
Creas de hi lo puro 33 varas á 6 pesos oro 
Sobrecamas bordadas á. peeo pla ta 
Frazadas grandes de a l g o d ó n á peseta 
I T S J í . J 
P i q a á s con ñ o r e c i t a s al oleo á 30 centavos 
Tela i l u m i n a d a del J a p ó n á 30 centavos 
Vender á como quiera el p ú b l i c o 
Vender barato y a) contado 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F Í S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S Í O A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
S A . IST T O S 
baya en P a r í s y u n » mante le ta de en-
caje oon cintas de color de l i l a , como 
la que l levaba ayer Olement ina B e l i n , 
á quien debes conocer, es h i j a de un 
banquero, y va todas las noches, como 
tú , ai tea t ro de la Opera, 
" E n v í a m e o t ra mante le ta de seda 
para mi t ía j un vest ido para O l o r i n d a 
y past i l las de chocolate para el pobre 
A m a u r y , porque se me han acabado. 
" E l jueves debe estar J o s é de regre-
so de Pontauges; el jueves tengo nece-
s idad de vest i rme, y no quiero que me 
falte nada para representar con é x i t o 
el papel de coqueta, Sí , mi quer ida Si-
dona, quiero ser coque ta . " 
A i ñn Laarenoia h a b í a sentido la 
nBcesidad de agradar . 
El p r imer pensamiento d e a o a 
jer enamorada ee para su amor. 
Una maier enamorada se dice: 
— Le voy á ver. 
Y se viste prec ip i tadamente para 
Ueg-ar oaaocc antes al s i t io en que va 
á verle. 
Cna coqueta se dice: 
— Me va á ver. 
Y sacrifican una hora de amor á su 
t raje por pareoerle m á s bella. 
Por fin Laurenc ia s e n t í a la necesi-
dad de agradar. ¿ D e d ó n d e n a c í a ese 
capricho? N a c í a de un sent imiento 
muy t r is te , de una idea muy amarga. 
L a c o q u e t e r í a se desarrol la t a m b i é n 
en las almas t iernas, pero se desa r ro -
l l a al calor de Ion celos. 
DOS GENIOS FRENTE 1 PRENTE 
L l e g ó el j u e v é s , y la duquesa de 
C h a m p i g n y se l e v a n t ó prec ip i tada-
mente y se* d i r i g i ó á la ven tana del 
s a l ó n para ver opear de los carruajes 
á sus h u é s p e d e s : uno de ellos era su 
an t iguo amigo M r . de R ai espi-
r i t u a l autor de ano de los l ibros m4s 
peligrosos de naestra l i t e r a t u r a mo-
derna. Las lágr ima» de u n / á ' u O r 
Mr . de R ee i n c l i n ó respetuosa-
mente ante la duquesa: exagerada-
mente hemos quer ido decir, pues su 
modestia respiraba o rgu l lo . 
— Me marav i l l a que gentes de c ier ta 
clase sean capaces de apreciar á un 
hombre de mi mér i to , 
He ah í la t r aduoo ióQ exacta de sus 
saludos, de eus gestos, de sas sonrisas 
y de eus palabras. 
Todo lo que fuera verse compren-
dido y apreciado por aus c o n t e m p o r á -
neos,, antes de la remota hora que su 
orgu l lo h a b í a elegido en el po rven i r , 
humi l l aba y oonfuadia á M r . de R 
Sin embargo, se s e n t í a íel i», com-
ple tamente felia, en el inmenso s a l ó n 
qne ocupaba entre la duquesa de 
Champigny y la marquesa de Fon-
tanges. 
Laurenc ia le h a b l ó de BUS obras, 
que se s a b í a de memoria , y M r , de 
R . . . . ¡a c o n t t m o l a b a como contem-
pla un p in to r nn paisaje qu-< va á tras-
ladar al l ienzo de aqne l la mujer p o d í a 
hacerme la h i s to r i a de un l i b ro . 
L a duquesa por su par te era una 
mujer deliciosa, y, como dejamos d i -
cho, M r , d e R . . . . entre la duquesa 
y Laurenc ia , se s e n t í a en eu elemento, 
porque el elemento del poot es el i n -
cienso quemado por las mujeres, y M r , 
de R . . . . p e r m i t í a que las mujeres le 
a d m i r a s e n . . . . en v ida . 
Lioneio y Fernando D u l a r , que ha-
b í a n estado gran par te de la m a ñ a n a 
j ugando a! b i í a r , en t ra ron en el s a l ó n , 
i n t e r rumpiendo el é x t a s i s del au tor de 
Las lá§Y\ma> de WN/áluo, 
B l semblante del genio se deeoom-
puso vis iblemente al ver á Fernando 
D u l a c . 
—¡El t a m b i é n ! se d i jo . Esva mujer 
tiene, sin duda, pretensiones l i t e ra r i a s 
cuando r e ú n e dos autores en su casa. 
j Q u e r r á colecoionarnotf 
Se d i g n ó , no obstante , l evanta rse , y 
a c e r c á n d o s e á Feruando: 
—Celebro veros, amigo mío , le d i jo , 
tanto m á s , cuanto que os c r e í a en Ñ o r -
mandia, en casa de vues t ra t í a , la 
bueua s e ñ o r a de G u b i l a n ; me fe l i c i tó 
de la sorpresa. 
¡Oh, m a l i g n i d a d humana l ¡ D e c i r de-
lante de tantas personas t i t u l a d a s que 
Fernando Du lac t e n í a en N o r m a n d i a 
una t ia que sa l l a m a b a . . . . la s e ñ o r a 
G a b i j ó n ! 
T**ÍO el almuerzo fué una cont inua-
da escaramuza ent re los dos g é n i o s . 
—De todas vuestras novelas , n i n 
A l ataque y tema de Caloocán preced ió 
el bombardeo de las pesicicnes del enemigo 
que estuvo á cargo de dos buques de gue-
r r a de la escuadra que manda el A l m i -
rante Dewey. 
N E C E S I D A D D E C N C A B L E 
Me. Kinley ha enviado un Mensaje a l 
Congreso federal demostrando la urgento 
necesidad de tender un cable te legráf ico 
submarino para lograr comunicac ión d i -
recta é independiente entre Manila y los 
Zstadcs Unidos, 
L A J U N T A C O L O N I A L 
L a Junta de Consejeros del Ministerio 
de la Guerra (la J u n t a Cclonial anexa al 
Ministerio de la Guerra) se cree i rá p r i -
meramente á Santiago de Cuba, si bien 
es probable haga su anunciado vi&je do 
estudio é investigacicn, pasando por la 
Habana. 
N E G O C I O S 
Se ha acordado no resolver nada ni ha-
cer concesión alguna, ni conceder fran-
quicia alguna de las solicitadas para C u -
ba hasta que los Consejeros, d e s p u é s do 
estudiar minuciosamente cadada caso, 
sobre el terreno, dictaminen, dando á co-
nocer su epinión. 
L O S T E E S M I L L O N E S 
S i Gobierno americano en su ú l t i m o 
consejo e s t u d i ó y d i s cu t ió la c u e s t i ó n do 
come hacer las remasas de fondos para 
pagar les tres millones do peses a l e j é r -
cito cubano y qué clase de m e n s á a debe-
rán mandar. 
Se acordé mandar cualquiera clase do 
moneda que en Cuba prefieran. L a s re-
mesas serán probablemente de medio m i -
llón de pesos cada una, con varios d í a s 
de intervalo entre una y otra, ó m á s r á -
pidamente si se juzga necesaric. 
VÍA DE AGCA 
Dicen áe Filadelfia que al vapor T u ~ 
rret C h i e f coü cargamento de carbón 
para Matanzas se le ha descubierto u n a 
vía de agua y que será necesario des-
cargarlo. 
L O S E X P L O R A D O R E S D E L P O L O 
Ss han descubierto en Siberia tres ca -
dávsres que se supone sean de Andrée , e l 
explorador polar y su gente. 
L O S C A R L I S T A S 
S I corresponsal en Boma del B a i h / 
Chronicle de Londres dice que D e a 
Carlss de Berbén dió órdenes á s u s agen-
tes en S s p a ñ a para que procuren que ceso 
la agitación polít ica, 
C E R T E R A Y M O R E L 
S e g ú n noticias de Madrid, el T r i b u n a l 
Supremo de Guerra y Marina ha acorda-
do procesar al Centra Almirante D. Pas -
cual Cervera y al Comandante del crucero 
protegido Cr i s tóba l Colón, c a p i t á n 
de navio D. Emil io Díaz Moren, por l a 
pérdida de la Escuadra que mandaba e í ' 
Centra Almirante señor Oervera. 
E L A S U N T O D R E Y F U S 
Dicen de Par í s que la Cámara francesa 
de Diputados ha aprobado el proyecto do 
ley presentado per el gobierno semstienda 
la rev is ión del proceso Dreyfus al T r i b u -
ns) Superior de Casación en pl3i,c. 
G R A N A D A S 
L e s americanos han desenterrado v a -
rias .toneladas de granadas de las quo 
usaba la art i l l er ía española , que eviden-
temente hab ían sido rocadas por los in-
surrectos del Arsenal de Cavite, e scca» 
d i énsc la s cerca de F a r a ñ a q u s . 
B O M B A R D E O 
Según telegramas de Manila del s á b a -
do 11,. per la tarde, en las primeras horas 
de la madrugada de hoy les buques de l a 
marina mil i tar de los Estados Unidos 
Oiavleston y Monndnock, bem-
bardearen el campamento insuTrecio s n -
tre Calvocán y Maiabón, 
E S C A R A M U Z A S 
Les tiradores del enemigo.ocultcs en l a 
maleza.han estada melestando considera-
blemente las fuerzas del ala izquierda do 
es Estados Unidos desde el alba de hoy, 
y per censiguiente, ha sido necesario po-
ner enjuago la art i l l er ía para desalo-
jarles. 
Se calculan en cincuenta, entre muer -
tes y heridos, las pérdidas sufridas por 
¡es filipinos. 
L a s pérdidas de las fuerzas ds los E s -
tados Unidos han sido un muerto y u n 
herido. 
guna rae gusta t an to como Fanht inot 
di jo la duquesa á monsiear de E. 
— Es una obra maestra, a f í ad ió D a « 
lac, ei bien eu asunto e s t á tomado da 
las Memorias de P . . . . 
— ^Luego el a rgumento de F a u m n a 
e s t á tomado de las Memorias de F I 
p r e g u n t ó la Duquesa. No lo r ab i a . 
— Y vuestra p luma, L r . Du lac , ¿no 
nos prepara a lguna nueva sorpresa? 
p r e g u n t ó & su vez la marquesa de Roa-
tanges. ¿ C n a novela ta! vezt * 
— S í , seflora, 
— ¿En q u é é p o c a se deftarrolla su 
a c c i ó n ! 
— En la é p o c a de la Jaoquer ie , 
c u a n d o . . . . 
— Nada puede escribirse sobre esa 
é p o c a sin riesgo de copiar 4 M e r i m é e , 
e x c l a m ó Mr . de R L a lucha s e r í a 
desigual . 
O t r o inc idente viuo a hacer ¿O 
aquel d í a de e s p a n e i ó u na d í a de con-
t r a r i e d a d , 
A los postres r e c i b i ó una ca r t a l a 
duquesa. 
— ¡Dios mío! e x c l a m ó al ñ j a r los ojos 
en sus renglones. 
C o n t i n u ó leyendo, j 
— Del mal el menos: a ñ a d i ó . 
— Si no fuera una i n d i s c r e c i ó n . . . , 
se a t r e v i ó á decir L ione io . 
— M i hermano se ha ba t ido a j e r coa 
el general M . . . . d i jo la duquesa. 
— i E s t á herido G a s t ó n ? p r e g u n t ó l a 
m a j e , f ... '¡t:auges. 
[s?liileii§ narltíino 
E L MIUÜEL M. PIN1LLOS 
Procedente de Barcelona y escalas, enr:0 
en puerto esta mañana el rapor ^espaf-oi 
Miguel M . Finüios , con carga y 87 pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Ent ró en puerto esta mañana proceioate 
dd Tampa y Cavo Hueso, trarendo carga, 
correspondencia y 101 pasajeros. 
EL VERITA3 
Conducieudo (350 cabezas de ganado va-
cuno para los Sres. J. P. Bernds y C1, en-
tró en pusrto esta mañana el vapor norue-
go Vertías, procedente do Cartagena. 
E L T Y R E A N 
Este s-apor inglés fondeó en puerto hoy, 
procedente do Mobila, trayendo 5S reees. 
60 mulos y 7 caballos á la orden. 
LA L L ü á A 
La barca española de este nambre entró 
an puerto hoy, procedente de Nueva Or-
leans. Este buque entró de arribada por 
hacer agua. 
GANADO 
El rapor Miyuel M . Pimllos, importó es-
ta maña'na, á la orden 102 reses. 
— P ebrero 
Aduana d® la Habana. 
VMfÁPÓ DE LA RECAUDACIÓN OBTEN'l DA 
EJf EL DÍA DE LA FECHA; 
Depó- Üccauda-
sitos don Arme. 
Por previos pagos. $ 2340 32 
Perebos do Importa-
ción 
Jd. de exportación 
Jd. de toneladas de ar-
queo 




Totales $ 2340 32 324S4 17 
Habana 10 de lebrero do 1899. 
Entradas de t r a v e s í í o 
Di» U; 
De Barcelcua y eücsias en '¿0 días rap. etp. MigaeJ 
M. Pinillo», oap. Mengua!, trip, 40, ton, 21,it, 
con carga general j l»? paíiyeros, á L . Sa íc r y 
coinp. 
. Tampa y O, Hueso rap. »ni Olivetía, ¿ ip . Stá-
venson. trip. íí^, tena. 1020, con carga geueral 
y pía^jeroa i (í. La^ton, Ch;iJ«i y cp. 
——Cartagena eu 5 di»* vap, ñor. Verita», ospi l íu 
Fi'eca, trip. 31, ton». 70i, cou carga genera! y 
S7 paiojsroí, á L . V Piacé, 
M»bila cu 4 dif a vap ing. Tyrean, cap. Augro-
re, trip 81, tons. 6t!7, con carga general, ó 
Zildo y cp. 
N , OrloauB en 20 dia» bca. esp, I/lnsa, capitán 
Aíao, trip. 16, íoua 601, con carga general, de 
arribada, á Macada, l iyvlra y cp. 
&i!ldii3 de travesía^ 
Dia 10: 
Para Pío, Rico y cscaií» rap. am. María Ue/re:-* 
cap. Vestura. 
Dia 11: 
——Tampa ría G. Hneso, vap. am. Olivette, oap 
íslevenaon. 
L O N J A D E B I T E R E S 
Tentss efeoíaadas el dia U> 
A L M A C E N : 
500 s; harina Cubanita . $0.50 
lüO eetuches tabacos Ama-
zona 
300 cj lideos Cádiz. 
100 tab/ sardinas.. 
15 4/ vino Rioja Komeral. 
45 c/ /2 botls 
100 e/ cerveza 4S¡2. . 
600 c/ sardiuas aceite y to-
mate. 
300 c[ sardinas en aceite.. 
600 s[ aToz semilla 
100 s/ harina San Lino 
1000 ilos papel Hamburgo.. 
400 6\ arroz semilla Viejo 1" 
300 b[ almidón flor am9.. 
150 latas almendras 
124 latas atmendras 
$22 qtil. 





$0,13 L | 




$3.50 q t l . 
$23 q t l . 
$24 q t l 
Poco después da las naavo de la noche se 
recibió en la Estación Central de los Bom-
beros del Comercio ol aviso de que en la 
calle de Zulneta, esquina á Trooadero, se 
había declarado fuego, 
Seguidamouto salió el material de guar-
dia, compuesto de la bomba Colón j su ca-
rretel de mangueras. 
El material de los bomberos Municipa-
les, compuesto de la bomba Virgen de los 
Desamparados y carretel de miaugueras, 
llegaron ai propio tiempo que los del Co-
jnercio al lugar del fuego, que carecía de 
importancia y no amenazaba peligro de co-
municarse á ningún edificio, debido á que 
sólo so quemaba un pequeño número de 
pacas de bono depositadas en el solar que en 
dicha esquina existe, habiendo sido sepa-
radas por particulares del sitio que podía 
ofrecer peligro. 
Sin embargo, una de las mangueras de 
la bomba Colón funeiocó por espacio de me-
dia hora, apagado á las pacas encendidas 
que estaban en la calle y en medio del so-
lar. 
L a señal de retirada st? dió á los pocos 
momentos, 
E L C U A E T 3 L D E C A D E R A S 
En las primeras horas de la mañana de 
boy, se declaró un violento incendio en el 
antiguo edificio conocido por Cuartel de ma-
deras, donde estuvo establecido el Cuartel 
do Ingenieros, y más tarde quedó habilita-
do como hospital, oenpandolo oomodepósi-
to do la administraccióo militar, del ejér-
cito de ocupación. 
E l fuego tomó gran incremento á causa 
del fuerte viento que reinaba, de ser el edi-
ficio de madera, siendo inírucctuosos los 
esfuerzos que se hicieron para dominarlo 
antes de la llegada de los bomberos. Se-
gún nuestros informes, él aviso íué trasmi-
tido nyiy tarde á los Cuarteles de Bombe 
ros, deoido á que los soldados americanos 
allí acuartelados emplearon un cuarto de 
hora, viendo e! modo de conjurar el peligro 
antes de dar la alarma. 
Ya visto lo infructuoso de su trabajo 
ftcudló entóneos al telefono el encargado 
del edificio, pidiendo auxilio. 
Este no se hizo esperar. A los pocos mi-
nutos se encontraban situadas en las to-
mas de agua más próxima las bombas Co-
lón, del Comercio, y Virgen de les Desam-
parados, ÚQ los Municipales, combatiendo 
el fuego con cuatro mangueras por las par-
tes norte y este del edificio, que fué donde 
había iniciado, con objeto de cortar el pa-
eo ds las llamas al resto del cuartel, 
Les jefes de bomberos señores Pazo» y 
Züñlga, vista la magnitud del fuego, p i -
dieron la cooperación de las potentes bom-
bas España j l l á b a n a , ^¿Q operaron con 
gran regularidad. 
La últ ima de estas bombas trabajó des-
de una toma da agua de la calzada de la 
Infanta, esquina á Carlos I I I , tendiendo 
sus mangueras por el medio de una estan-
cia hasta llevarla al ángulo eudoesse del 
edificio, lugar por donde ee pudo cortar el 
luego, logrando salvarse 6 dejar en pie to-
da la cuar te r ía do la parte oeste. 
Los bomberos municipales cortaron el 
fuego por el ángulo noroeste, y contribuye-
ron lo mismo que los del Comercio á evitar 
el acceso de las llamas al edificio que ocnpa 
la fábrica de cemento . jw/ íami establecida 
en la calle de la Zanja, y cuyo fondo linda 
cdn el cuartel do maderas. 
Trabajo penoso fué el realizado en este 
lagar por IOÍ bomberos, pues tenían que 
realizar su empresa entre el-calor de las 
llamas, que animadas por oimiento, hacían 
imposible la permanencia en el espacio de 
la eaile de la Salud que separa un edificio 
dai otro. 
Tal era el calor de las llama* en aquel 
sitio, que llegó á fundir el fuego el tdchc 
de la fabrica de cemento; pero los bomba-
roa municipales, por dentro, y los del Co-
caercio por fuera, conjuraron el peligro. 
También ambos cuerpos de bomberos, 
cambiando la posición, ó sea los del Co-
mercio por dentro y los municipales en la 
calle, cortaron el fuego, que ya se había 
comunicado á un gran almacén de depó -
sito, cuyo gedifieío es de madera, situado 
en la parte este del cuartel, 
Respecto del origen del fuego corren dos 
ver;íones: una que se inició por la parte in -
terior, donde estaba un depósito de barr i -
les de azufre, y la otr*, que lo fué por la 
exterior del edificio, por la calle de la Sa-
lud, 
Esta última parece la más cierta. 
El encargado de la vigilancia de! Cuartel 
dice que fué avisado del fuego por al sere-
no particular. 
El Cuarto! de Maderas servía, como ya 
hemos dicho, de depósito y además estaba 
alojado en él el lOf Regimiento de los Es-
tados Unidos, al mando del capi tán Mr, B. 
C. Van Vliet, Gran parte de los efectos de-
positados allí fueron salvados por los sol-
dados americanos, bomberos y paisanos. . 
En la Sanidad de ambos cuerpos de Bom-
beros fueron asistidos de epasmo, heridas 
y contagiones, gran número de individuos, 
debido á lo penoso del trabajo. 
El aspecto que presentaba el fuego era 
imponente y aterradon'paredes, techos y 
habitaciones se derrumbaban, produciendo 
grau estrépito. 
A pesar de este inminente peligro, nr.es-
tros bomberos avanzaban hasta lograr, 
después de tres horas de ti tánicos esfuer-
zos,, vencer el voraz elemento, quedando 
oomo trofeo de su material salvar del edifi-
cio, en la hora en que nos retiramos del 
fuego, nueve de la mañana, ya éste so ha-
llaba dominado, pa ró lo s bomberos conti-
nuaban trabajando. 
E N E L P A R Q U E 
Esta madrugada on soldado del ejárcito 
do ocupación detuvo y condujo al vivac gu-
bornatívo á don Antonio Fiña, dependien-
te de la bodega caite de Aguiar esquina á 
Cnarteies, por acusarlo don Juan Fe rnán -
dez y don Jiián Várela, de haberle hbr'ta-
do cierta cantidad de dinero de los bolsí-
¡103, mientras dormían en uno de loí asien-
tos de Parque Central. 
DSTSNIIDO 
En el vivac gubernativo Ingresó á dis-
posició del Mayor é Inspector Geueral de 
Policía Mr, Evans, el blanco Enrique Gar-
cía Carchano, el cnal se encuentra recla-
mado por el Juez de Instrucción del distri-
to del mercado de Matanzas, según tele-
grama da a ver. 
KOBO. 
Por considerarlo complicado en el robo 
que le hicieron á don Frauciseo del Amo, 
buóspede del hotel Pasaje, fueron deteui- , 
dos el blanco Domingo Kuiz Rodr íguez , y 
el menor José Cruz ¡sauders, do 10 años. 
Crónica General 
K l Paso de C h a r r u c a ó ca l l e jón aé í 
coooo ído , costado de los e d i ñ e i o s de 
Ja A d u a n a y Correos, se encuentra 
con las losas de la acera í 'nera de sn 
lagar , siendo esto oaasa de qae los 
miles de pedestres qne usan ese tra-
mo, para acortar la d i s tanc ia entre la 
cal le de Oficios y la M a c h i n a , sufran 
molestias y c a í d a s . 
Esperamos se a t ienda can j u s t a que-
j a , ya que sa costo es da t an poca 
monta, paes se nos asegura qae con 
cinco pesos p la ta se comprometen á 
l l eva r l a á cabo. 
Hace dias qae se han arrojado á los 
terrenos conocidos por U l Canalizo la-
tas de Koast heef, en g r a n c a n t i d a d , 
por orden de la a u t o r i d a d americana, 
por haber sido desechadas para el 
consumo del e j é r c i t o americano y cre-
c ido numero de personas las recogen 
en sacos y cajones, procediendo á sa 
venta en publ ico á p a r t i ó f i l a r e s y es-
tab leo imiencoi . 
L lamamos la stencio'n de las auto-
ridades, en Dombre de machos propie-
tar ios de fincas urbanas, sobre la con-
veniencia de rebajar ó s u p r i m i r la 
cuota de i n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s en 
las calles hasta el conten de la acera, 
ascendente á qninoe pesos ve in te cen-
tavos oro adelantados, al so l i c i t a r la 
Í E s t a l a o i ó n del agua de Ven to en una 
casa, 
Decimos conveniencia porque nos 
aseguran que muchos p rop ie ta r ios so-
l i c i t a r í a n plumas de agua si solamen-
te se le cobrase lo que vale una t i r a 
de c a ñ e r í a y los jo rna les de dos traba-
jadores y m e c á n i c o que l levasen á ca-
bo la obra; pero seguros de que no se 
i nv i e r t en cinco pesos oro, consideran 
exajerado el cobro de quince veinte; 
esto es sin contar con que luego tie-
nen los p rop ie ta r ios el gasto de c a ñ e -
r í a s del conten al i n t e r io r , l laves y $20 
ó $40 s e g ú n aparezca la finca ganan-
do dos ó m á s onzas de a lqui le r , sin 
d i s t i n g u i r una i n d u s t r i a ó comercio á 
una casa p a r t i c u l a r en que se gasta 
la d ó c í m a pa r t e de agua. 
A s i , pues, deben los nuevos padres 
del pueblo que tanto se han ocupado 
de estatuas, cuadros, cambios de nom-
bres de calles, cierre de establecimien-
tos, etc., aprovechar el t iempo perdi-
do en examinar ó hacer un reglamen-
to para el agua de Vento y s e ñ a l a r 
cuotas c o n t r i b u t i v a s , que s e r á n de 
m á s provecho y u t i l i d a d , 
Los TEATROS,—Oontinúan hoy ce-
rrados tddos los teatros, K i fiestas ni 
e s p e c t á c u l o s , 
A l b i s u , que anunciaba L a buena som-
bra, se ha q u e d a d o . . . . en la sombra. 
Osea m a ñ a n a la s u s p e n s i ó n impues-
ta por el duelo de la sociedad cubana 
y r e n a c e r á l a a l e g r í a á t r a v é s de la 
Habana con la reaper tu ra de los tea-
tros, l a a n i m a c i ó n de los paseos y el 
ra ido bul l ic ioso de las m á s c a r a s . 
Has t a m a ñ a n a , en que t r á s el silen-
cio de los d í a s t ranscur r idos ee ense-
ñ o r e a Momo de toda la c iudad cou la 
a l e g r í a de sna risas y el J ú b i l o de su 
m ú s i c a lanzando desde su t rono de ser-
pentinag mult icolores , l l cv i a s de bom-
bones y torrentes de conftttU. 
H a s t a m a ñ a n a ! 
CONTEMPLACIÓN.— 
A l ver las agitaciones 
del vasto mar, me embeleso, 
pues miro en su inmens idad 
de mi amor el v i v o espejo: 
¡ C u á n t a s olas luchan fuera! 
¡ C u á n t a s perlas duermen dentro! 
P. A , F a í e r n o . 
TEATRO DE TACÓN.—El m i é r c o l e s 
hace su a p a r i c i ó n en la escena de nues-
tro p r imer teatro una gran c o m p a ñ í a 
americana de variedades, 
Miss J o a e p h í n e H a l l — l a estrella de 
la c o m p a ñ í a — e s una can ta t r iz de fama 
en New Y o r k , 
Ba i la r inas , a c r ó b a t a s , i lus ionis tas , 
cantantes, etc., de todo trae M r , St-oes-
sel, el empresario de la notable frouppe 
que se propone ofrecer en la Habana 
un e s p e c t á c u l o de a l ta novedad. 
LA TÓMBOLA.—NO s e r á esta noche, 
como v e n í a d i c i é n d o s e , la r eaper tu ra 
de la T ó m b o l a b e n é ñ e a . 
Las s e ñ o r i t a s de la c o m i s i ó n organi-
dora esperan que m a ñ a n a , despedida 
de la T ó m b o l a , el é x i t o sea superior á 
cuanto se ha alcanzado en todas las 
noches anteriores. 
T o c a r á la banda de Sania Geoilia. 
TEATRO DB ALBISU.—El estreno de 
La buena sombra, anunciado para esta 
noche, se aplaza hasta la semana p r ó . 
x i m a , 
L a empresa avisa al p ú b l i c o que se 
p o d r á hacer uso de las localidades ven-
didas para el jueves en la f u n c i ó n de 
m a ñ a n a , c o m p r o m e t i é n d o s e á devolver 
su impor te al que a s í lo desease. 
A b r e m a ñ a n a de nuevo sus puer tas 
el popula r coliseo con el s iguiente pro-
grama; L a V i jecita^ L a Revoltosa y L a 
Chiquita de N á j e r a . 
P rog rama inmejorable que J i e v a r á 
a l tea t ro de A l b i s u a n p ú b l i c o ' nume-
roso. 
PÁSALOS VENCEDORES.—En l a v i -
dr ie ra de la elegante a b a n i q u e r í a de 
Carranza, entre una lujosa a l e g o r í a de 
papel crepé, e s t á n expuestas á la curio-
sidad p ú b l i c a las dos e s p l é n d i d a s co-
pas de p la ta que fueron donadas para 
premiar á lo botes vencedores en las 
regatas que t u v i e r o n luga r en nuestra 
b a h í a el 0 de enero. 
Los campeones p e r t e n e c í a n , como se 
r e c o r d a r á , á las dotaciones del Texas 
y del Arethusa, barcos de la armada a-
m « r i o a n a . 
E l bote vencedor del Texas o b t o v o 
la copa donada por los banqueros de 
la Habana , s e ñ o r e s H u p m a n n , Geiats , 
L a w t o n Chi lds , Zs ldo , Borges y N o r t h 
A m e r i n T r u s t , y el del Arethusa la 
copa donada por el United States Club. 
E n la fiesta—smocker—que organiza 
dicho Club, para la semana p r ó x i m a , 
se e x h i b i r á n dichas copas, ta l ladas 
con exqu i s i to gusto en la famosa j o y e -
r í a americana de T i f f a n i . 
OAIBABIÉN, Cuba, sept iembre 6 de 
1894. Sres, Scot t & Bowne, N , Y . 
M u y Sres, m í o s : Tengo el mayor 
i p s t o en p a r t i c i p a r á V d s . que uso ha-
ce diez a ñ o s su E m u l s i ó n de © c o t t de 
aceite de h í g a d o de bacalao cou hipo-
íosf i tos , siempre con l isobjero é x i t o , 
celebrando e n é r g i c a m e n t e ^ a honradez 
y seriedad o ien t í f l ea de Vds , a l pro-
porcionar al p ú b l i c o una p r e p a r a c i ó n 
q u í m i c a p e r í e o t a m e n t e pura , de agra-
dable sabor y aspecto, e x a é t á m e u t e 
dosificada que presta valiosos é insu-
perables servic ios en var ios enferme-
dades const i tucionales . A p r o v e c h o es-
ta o p o r t u n i d a d para re i terar les el tes-
t imon io de m i m á s d i s t i n g a M a consi-
d e r a c i ó n , 
JDrm Berna rdo Escobar L a redo. 
BUEN VIAJE.—Con rumbo á Nueva 
Y o r k y en el nuevo y r á p i d o vapor 
americano Havana, que e a r p ó de este 
puer to á las doce del d í a de hoy, t o m ó 
pasaje nuest ro amigo D . A g a p i t o M i -
randa, socio de la popu la r casa i n t i t u -
lada L a F i losof ía . 
E l c i tado comerciante l leva el p r o p ó -
s i to de a d q u i r i r en los mercados de los 
Estados Unidos cuantos a r t í c u l o s abar 
ca el estenao ramo de tejidos, para luego 
ofrecerlos á precios equ i ta t ivos , cos-
t u m b r e muy proverb ia l de aquel la fa-
vorecida casa. 
Por !o que se ve los d u e ñ o s de L a 
F i lo so f í a no se duermen sobre sus lau-
reles, pues emplean todos los medios á 
eu alcance por corresponder á la deci-
d ida p r e d i l e c c i ó n que por ellos muestra 
el galante pneblo cubano, 
A h o r a con mot ivo del balance, rea-
l iza L a F i losof í a todos sus a r t í c u l o s 
en condiciones tan ventajosas que no 
vaci lamos en recomendar una vez m á s 
tan favorecida casa. 
LA NOTA FINAL.— 
B n on s a l ó n ; 
— ¡ E s ex t r ao rd ina r io el hecho de que 
la s e ñ o r a de X se conserve tan bien! 
— ¡ O h , muy bien! E s t á ahora tan fea 
como hace veinte a ñ o s . 
REGISTRO CIVIL. 
Febrero 1 0 , 
N A C I M I E N T O S , 
CATEDRAL, — 3 varones, hlaucos, ¡egí-
timos, 
PILAR, —1 hembra, mestiza, ilegítimo, 
M A T R I M O N I O S . 
BELTÍK.—Luis Guzmán, 25 años, San An-
tonio de los Baños, Rerillagigedo, 19, con 
Celestina Hernández, 2S añoa, Trinidad 
Prado, 37, mestizos, Monserratd. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL,—Juliana Cuerto Fernández 
43 años, Habana, negra, H. de Pauia. A! 
cardiaca, 
BELÍN.-Federico Padrón, 50 años, Cal-
rar ío , mestizo, Compostela, 66. Arter'io es-
clorosis, 
OtTADALCPS, — NO bübo. 
JESÚS MARÍA, —Doña Ana Valdós, 57 a-
años, Habana, blanca, A. Recio, 23. T. ge-
n í r a ü z a d a , 
Don Juan Castañeda, 4 horas, Habana, 
blanco, Misión, 31. Hern iacongéni ta , 
Don íisidro Suárez, 56 años, blanco, As-
turias, Campanario, númere 226, Caquexia 
paládica. 
PILAR, —Doña Filomena Ennclnoso de A -
breu. 30 años, Habana, blanca, Concordia, 
126. Fiebre infecciosa. 
Doña Bárbara Hernández, 10 años, Be-
neficencia. Tuberculosis, 
Don Eugenio González, 2 años, Habana, 
blanco, Soledad. 44, Enteritis, 
Don Juan Casas, 5 días. Habana, blanco, 
Virtudes, 156, Té tano infantil. 
Don Juan Perdigón, 44 años, Cananas, 
blanco, San Francisco, 58. Tíaia, 
| Juan Delgado, 55 años.Cantón, Zaeja 9S. 
Tisis. • • , 
Jag Jon, C3 añes. Cantóo. Zanja, 93, I . 
mitra!, 
CERRO, —Don José Camero, 6 anos, San 
José de las Lajas, blanco, A, F. de Castro, 
Estomatitis ulcerosa, 
Don Francitco Valdóe, 24 añas. Habana, 
blanco, C. del Padre, númoro 4, Caquexia 
palúdica. 
Don Pablo Chacón. 28 año?, blanco. Ha-
bana, P. Alfonso, n. 333. Tuberculosis pul -
moLar. 




A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección da Recreo y A í o r n o . 
Esta Sección debidamente autarisada por U Jun-
ea Directiva ha acordado celebrar cuatro bailes de 
dleír»? en sos salone» en lo» díat 13. 14, 19 .r 26 del 
corriente mei con la orquesta de Felipe V. Valdés, 
Las personal disfrazadas deberán descubrirse 
ante la oomisión de reconocimiento. No se admiti-
rán tragas que desdigan del decoro de la misma, 
reservándose la comisión el derecha de rechazsr 
todo aquel que considere pueda contrariar el buen 
éxito de la fiísta, xú como á las personas que ten-
gan por oouveaieate sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Será requisito inditpensable para teser derecho 
á la entrada la pre^emaelón del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. Lo que se hace públloo 
para conocimiento de Us señores socios, 
NOTA.—Ei socio que facilitare su recibo para 
dichos bailes perderá todos los derechos í e asocia-
do por un mes, según el aríículo 116 del Regla-
mento. 
Habana, 10 de febrero da 1899, —E! Secretario, 
Jesás Alenénder. 





VAPÜKES DE T E A Y E S 1 A 
Fbro. 40 Flandria; Hamburgo j esc, 
MI 10 Alicia; Liverpool 7 e?c. 
11 Oliveíte: Tampa r ü&vo Hueso 
, . 13 Conde Wifáeflo: New Órleans y eso, 
13 Whitcey: Tampa y^Ke j West 
13 Seg-wranca: Voracrdü y aso. 
14 Navarre: Veracrus. 
„ 14 San Agustín; Cádiz. 
15 México: Kevr York. 
. . 15 Madrileño: Livernool y eso, 
20 Vigilancia: Veracms. 
27 TeTesfora: Liverpool y eeo. 
Marzo 3 Leonora: Liverpool y esc, 
Fbro, 10 Colon: CornSa y eso, 
10 Rabat: Nuera York, 
. . I I Cüvetto: Cayo Hueso y Tampa. 
10 Flandria; Hamburgo y eso, 
, . 11 Ha vana: Nueva York, 
14 'W hiney: Cayo Hueso y Tamp», 
— 10 Conde Wifredo: Cádiz y eso. 
. . 15 La Navarra: Saint Nazaire y eac. 
20 Miguel Jover: Canarias y eeo. 
V A P O E E S COSTEEOS 
B B E S P E R A N 
Fbro, 12 Josefita, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y «so, 
. . Antiníj-enes Menénde?, de Batabanó para 
Ciec/uegofc, Casilda, Tunas ,Jácaro .Man-
zanillo y Cn^a. 
S A & D K A N ' 
Fbro. 15 Hita; para Cabañae, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
yos y La Fá. 
16 Josefita, de Batabanó para Cienfucgos, 
Casilda, Tunas, J áca ro , Manzanillo y 
Cuba. • 
A L A V A , de ta Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para gagna T Caibarién. regresando los lu-
nes,—Se despacha á bordo"—Viuda de Zulueta, 
G U A D I A N A , de la Habana ios sábados á ias 5 de 
Is tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L» 
Fó y Gnadiana.—Se despacha á borde, 
G Ü A N I G D A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 é las 6 de is 
tarda reternaada los dias 17 27 v 7 cor la csaCsna, 
NÜBVO C Ü B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes pare Nneya Gerona y Sante 
¡?é. Roternando los miároolea. 
Vapores de travesía. 
íi vapores mm flicw 
siai COD 
b i e m o " f r a n c é s * 
antaader 
St. Sfas&ire-FHAKrciA 
Saldrá para diohofl pnertos directamente 
«obre el 15 de Febrero el vapor francés 
c a p i t á o T O Ü R N Í E R 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St, Naz&ire; y carga para toda Enro-
Ea, Bio Janeiro, Bnenoi Alre« y Montevi-eo con oonoolmlentoe directos. Los eonooi-
mientos de carga para Elo Janeiro, Monte-
video y Bnenofl Aires, deberán especificar ©1 
peso bruto en küo« y el valor de la faotnra. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a . 
La earga se recibirá énloamente el dia 
13, en ermnelle de Caballería; los oonool-
mientoB deberán entregarse el día ante-
rior en la casa consignetarla con especifi-
cación del peso bmto de la meroancla, 
quedando abierto el reífistro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados j «cUados, sin 
cuyo requisito la Compañía 00 te hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ning'tuj bulto despaós d«l 
día señalado. 
Los señores empleados y míllíares obten-
drán grandea veniaj&í eo v i^a r por seta 
linea-
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando é los señores pasajeros el «amerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus son-
aignatarloí, BRÍDAT, MONT'BOS y Cp.. 
Amargura nám. 6-
*9.6 á9.7 
Ü»^ J L ^ J a^^. 
Pieria Bi F M U Frap 
B ! vapor f r a n c é s 
c a p i t á n P I R O N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, atími-
tieudo pasajeros en sus espaciosos y vecti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
oomo carga con couocimiento directo para 
Trinidad, Campano, La Guayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curagao, 
Colón y Pac-floo á precios reducidos, 
B)'idat Montros & Co, 
A m a r g u r a , 5, 
»í-9 dS-lO 
L l i M i M S y m E S 
TilASATLANTIOOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C' 
D B C A D I S S , 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capi tán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
dia 17 de Febrero para los do 
P t O » H Í C O , 
Cádis 7 
Bareelona 
Admite paBajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE, 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona, 
Para mayor comodidad de los señoree 
pasajeros, el vapor es ta rá atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz i otro vapor de la misma 
Empresa qua salga para dichas Islas, 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarioe: 
L. SAENZ y Comp, 
O F I C I O S JSTÜM. i 9 
101 15-E 
N U E V O S T E A S A T M M T I S O S 
10 DE J, MEE Y M 
El magnífico y rápido vapor españo1 
Capitán J . ele L u s á r r a g a , 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el L l o y d ^ 100 A, l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hác ia el dia 20 de 
Febrero, DIRECTO para 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 33 clase 
en sus espacios»» y elegantes cámaras r 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco, 
; Para mayor comodidad de los señores 
;pasajerog, el vapor es tará atracado á los 
^muelles de San José, 
'; Informarán sus consignatarios: 
J . Balce l l s y Cp, , S. en C, 
Cuba , 43. 
o 159 lá-41 E 
¡ía JS 
de G u a a a b a c o a . 
ExÍ3t í sado «a la c su mímpro 18 déla calle de 
Padilla un «Horno» par» la industria do ranaderia,, 
ein que aparezca legaliíada «u coD8t-ucci<5n; y eo 
licitado por D, D:ego Adara el QÍO de dicho horno 
T legalización, se ba^e público por este medio, para 
qntTeu el término de ocho alas, las personas que se 
crean perjudicadas ejdro:te3 su derecho ante esta 
Alcaldía,—Guanabacoa. 10 de Fcbreio de 1899,— 
O, 13. Hratt , 7P3 la-11 7d-13 
Solemnes coitos que la Arch icefradía déla Guar-
dia de í lonor dedica al Deifico Corazón, en desa-
gravio de las ofensas cometidas dnrauts el Carna-
val. El domingo á las ssete y media, como segasdo 
domingo del Carmen, misa de cerennión geueral, 
Deipuéi de la mis» mayor quedará todo el dia ex-
paeíta S. D, M. Por la noche lo» ejercicios de cos-
tumbre con «erfnón por un R. P. Carmelita, y des-
país prooeíióu del Santo Escapulario. E l lúnes y 
martes, á las ocbo, miia solemne, v todo el dia es-
tará expuesta S, D. M. Por la noene los ejercicios 
de oei'.smbre y sermón por un R, P, Carmelita. E! 
mléroole» a la* ocbo bendición de 1» Centía cou 
sermáa. Por la noche lo» ejerelcios de siempre y 
sermón dos trinal por un R. P, Carmelita, 
713 2d- l l l a - l l 
Leche pura garantizada 
d« faca» criolla». Se rscibe y remite á domicilio 
eo Rema 48. 594 ISd- 13a-l F 
i 
ACíOlí 
y Smokins para Se-
ñ o r a s : ©n pieles as-
traban y paao. S« han recibi-
do N O V E D A D E S para C A S -
N A V A L y SE51A>A SAMA. 
Corsets de Maao. L i c t y y de Mrae, 
Lectard, Kuevos nscdalcs en Som-
brares para S e ñ o r a s 7 N i ñ a s 
Au Petit París. 
C B I S P O 101. 
C "í3& 
T S L s r o N O ese 
a36-30 E 
S B A L Q U I L A 
el losal doaáe exiitlí 1» a & l ^ u tlenri» de u p a » 
La Deiead», en la cal'.e de Cua» t i ¡ad» d el café 
Ce&iro Marine ooa am&'.ei'.e* ó «!D elloi. Darán 
ra ién ea el mencioDado c'»{i á tsaai hora». 
423 aU ii-n «a-2& 
José Tadeo y González 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altos, 
571 >'* 
De 12 á 5. 
m - l aU-2F 
gD3S TODO 
|xr2Kr p o c o i 
Brevedad de la v ida. 
Escribe San Jerónimo que Jorjes, aquel 
poderosísimo rey, que derribaba los mon-
les y allanaba los mares, como se subiese á, 
un monto muy alto para ver desdo allí un 
ejército que tenía reunido do infinitas gen-
tes, después que lo hubo bien mirado, dica 
que ?e puao á llorar. 
Y preguntado por oué lloraba, respon-
dió; 
— Lloro porque de aquí á cien años no 
estará vivo ninguno de cuantos aquí veo 
presente. 
Sobre lo cual dice San Jerónimo: 
— ¡Oh, si pudiésemos subirnos á alguna 
atalaya tan alca, que desde allí pudiésemos 
ver toda la tierra debajo de nuestros piéa! 
Desde allí verías las caídas y miserias de 
todo el mundo, y gentes destruidas por 
gentes, y reinos por reinos. Verías como 4 
unos atormentan, á otros matan; unos se 
ahogan en la mar, otros son llevados cau-
tivos. Aquí verías bodas, allí llanto; aquí 
nacer unos, allí morir otros; unos abundan 
en riqueza, otros mendigan, Y finalmente 
verías, no solo el ejórcilo do Jerjes, sino á 
todos los hombres del mundo que ahora 
son, los cuales d-s aqui á pocos diaa aca-
b a r á s . 
F , Granada. 
Eusoñaban á un bohemio una moneda 
de'cinop francos, diciéudolo: 
—Esta moneda es de Luis X V I : es rara. 
El bohemio respondió s^nteucloaament*: 
En principio, una moneda do cinco f r a n -
cos es eiemore rara. 
C/¿arad a. 
Trtma pr ima ó feo es, 
mutis vruiandis, lo mismo; 
pr ima cuarta es el conjunio 
da rostros bellos: bonitos; 
dos tres quien cía ó afloja 
cu su tema ó su li t igio; 
o! dos evatro, de la nada 
matemático algoritmo; 
tener cuarta dos frecuento 
trae ó distrae al amigo, 
pegón hubiere en los genios 
áyeneucias ó conflictos. 
Ee total cuanto se puede 
cor-vertir, a! fuego, en guiso. 
J. M* 1\ 
J. erog l íjíco co mp rldo, 
(Por E, N.) 
C a den d a . 
t * * 
* ¿ •> 
* * * a * 
* * » 
* # « * * 
* • * 
* i i 
Sastifuir ias estrellas par letras de modo 
que leídas verticul y borizontalma d igan 
lo elguiente) 
, 1 Noeesano a! mundo. 
2 En poesía:, 
'¿ Cíase do ganado. 
3 Priucipio de alameda. 
5 Derecho, equidad, justicia. 
6 El creyente en los templos. 
7 En el mar. 
8 Pronombre, 
9 Faeua eu el trigo. 
10 Nombre de mujer. 
11 Igualdad de las cosas. 
Bouibo, 
(Por Juan Leznas.) 
4-* 
4* 
Sustituir las cruces con letras, para o b -
tener eu cada línea horizontal ó verticalloc 
que sigue: 
1 Cifra rom aria. 
2 Verbo. 
3 Célebre guerrero. 
4 Nombre cío varón. 
5 Renombrado, compositor musical, 
(1 En los templos de la a n t i g ü e d a d . 
7 Vocal. 
Terceto de s í l a b a s . 
Sustituir las cruces por leerás, de modo 
que en la primera línea horizontal y primar 
grupo vertical de la isquierda, resalte: 
Nombre de mujer, 
• Segunda línea y segundo grupo vertical:' 
Nombre de yapón. 
Tercera línea Ídem y tercer grupo ídem: 
EÍ3 los puertos, 
Ariagrama. 
M (Por P. Pepino.) 
Lilon, B e r p . 
Oon las letras anter iores formar e l 
nombre de una nueva zarzuela. 
I 
S o l a e í o a e s , 
A ia Charada anterior; 
V U L N E R A R I O . 
" AI Jeroglífico comprimido: 
DESERTOR. 
A l Logogriío anterior: 
ARMENGOL. 
A; Cuadrado anterior: 
P U R A 
U V A S 
R A P E 
A S E O 
A i Anagrama anterior: 
CAMILO VENTURA. 
Ban remitido soluciones: 
Tecla y Coima; G. de On; El de antee; 
Del Ciub de ios tontos. 
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